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SISSEJUHATUS
                      
Käesoleva  töö  teemaks  on  Paikkondlik  omapära  Mustvee  Linnaraamatukogu  arengus.  Minu 
teemavaliku  tingis  vajadus  uurida  lähemalt  Mustvee  Linnaraamatukogu  ajalugu.  Et  on,  mida 
uurida, seda näitab auväärne verstapost - raamatuid on laenutatud siin juba üle saja aasta. Samas 
olen siiralt huvitatud asutuse, mida juhin, ajaloost ja kujunemisest. Uurides  raamatukogu ajalugu, 
saab  ilmselt  selgemaks  ka  mõndagi  selle  paikkonna  kultuuriloost  nii  elanikele  endile  kui  ka 
võõrastele. Nii rikka ja omapärase kultuuriga, nagu seda on Peipsi- äärne, seda enam.
Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on mõjutanud paikkondlik omapära  Mustvee 
raamatukogu arengut ja kogu kujunemist. Selleks oli vajalik kaugem vaade ajalukku. Autor otsis 
põhjusi kakskeelse kogu kujunemisel ja vaatles,  kas venekeelse raamatu osakaal on olnud läbi 
aegade suur.  
Ülevaate saamiseks oli vaja läbi töötada Peipsi äärse piirkonna ja Mustvee raamatukogu ajalugu 
ning leiduvad arhiivimaterjalid,  dokumentatsioon ning ilmunud kirjandus.  Mitme raamatukogu 
olemasolu algusaastail tegi tervikpildi kokkupanemise raskeks - teated raamatukogu ajaloo kohta 
olid lünklikud. Mustvee raamatukogu käsikirjalist kroonikat hakkas kirjutama 1954. aastal Linda 
Liinve. Ta kogus kokku erinevaid killukesi raamatukogu algusaastatest  ja küsitles inimesi,  kes 
mäletasid ja asjaga seotud olid.  Raamatukogude ajalugu käsitlevast  kirjandusest  on kasutatud 
põhiliselt  Kaljo  Olev  Veskimäe  ja  Ivi  Tingre  raamatuid  ja  artikleid;  Mustvee  linna  ajalooga 
tutvumisel oli abiks Väino Pommeri ja Kersti Kuuse raamat "Mustvee", 19. sajandi lõpus ja 20. 
sajandi algul ilmunud ajalehed ja Ajalooarhiivi materjalid.
Uurimistöö  käigus  kohtus  töö  autor  mitmete  kirikutegelastega  ja  endise  raamatukogutöötaja 
Ariadna Neverovskajaga.  Suureks abiks oli praeguse kolleegi Antonina Prusakova mälestused, 
tema on töötanud raamatukogus juba üle neljakümne aasta.
Lõputöö  koosneb viiest  osast.  Esimene peatükk koosneb neljast  alapeatükist  ja need annavad 
ülevaate kirikute ja koolide tekkimisest ning seltsielu hoogustumisest. Mustveed teatakse kirikute 
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linnana – praegu on linnas neli erineva konfessiooni kirikut  ja viiendat  ehitatakse.  Et  vaimsus 
kirikutegi juures kõrges hinnas oli, näitab ka 1897. aastal Mustvee ühisusu kiriku juures asutatud 
raamatukogu. Seal oli  ainult vaimulik kirjandus ja laenutamist Mustvee elanikele ei toimunud. 
Teine peatükk käsitleb raamatukogu asutamist ja selle tegevust Eesti Vabariigi (1918-1940) ajal. 
Mustvee Eesti Hariduse ja Sõpruse Seltsi raamatukogu asutati  kahekümnendate  aastate  teisel 
poolel ja selle raamatukogu baasil hakkas arenema tänane Mustvee Linnaraamatukogu. See oli 
suurima fondiga raamatukogu Jõgevamaal ja selleks on ta jäänud tänapäevani, raamatukogu fond 
oli aastal 2007 ca 35000. Umbes poole sellest moodustas venekeelne kirjandus.
Kolmandas osas vaadeldi raamatukogu ja kogu kujunemist nõukogude perioodil,  metoodikat ja 
töövõtteid sellel ajal.  Raamatukogutööle lisandus nn. "ideoloogiline aspekt". Ometi ununeb kõik 
ja ühe väikese raamatukogu ajalugu vajab talletamist. 
Töö neljandas peatükis vaadeldakse muudatusi raamatukogu töös peale tsentraliseerimist. 1973. 
aastal figureeris viimast korda nimetus Mustvee Linna Raamatukogu. Likvideeriti Mustvee 
Lasteraamatukogu ja kogu ühendati Mustvee Linna Raamatukogu koguga. Toimusid 
koondamised, mille tulemusena jäi tööle kolm inimest.
Töö viiendas peatükis on ülevaade raamatukogu kogu kujunemisest kaheksakümnendatel aastatel 
ja alapeatükis on käsitletud raamatukogu venekeelset kogu.
Lõputöö kuuendas osas vaadeldakse  raamatukogu tegemisi ja kogu kujunemist taasiseseisvunud 
Eestis. Esimene alapeatükk käsitleb linnaraamatukogu reorganiseerimist ja sellest tulenevaid 
miinuseid. Taasiseseisvumise märksõnaks on infotehnoloogia areng, teema leiabki käsitlemist 
teises alapeatükis.
Töö lõpus on toodud 2 lisa.
Töö autor tahab tänada uurimistöö valmimisel juhendaja Ilmar Vaarot ja Mustvee 
Linnaraamatukogu endisi ja praeguseid töötajaid.
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1. MUSTVEE LINN, KIRIKUD, KOOLID JA SELTSID
Mustvee nimi pärinevat   Mustvee jõelt,  mis läbi turbamaade voolates toonud suudmealale nii 
tumeda vee, et paikagi hakati kutsuma Mustaks. Mustvee maastikulises väljanägemises etendab 
tähtsat  osa  vesi,  nimelt  lai  ja lage,  kuni silmapiirini  ulatuv  Peipsi  veeväli.  Mustvee  eripäraks 
kultuurilises plaanis on kahe kogukonna, eesti - ja venekeelse sõbralik eksisteerimine.
Venelaste juurdevool seletub suurel määral ranna tühjenemisega sõdade ajal. 1638. aasta revisjoni 
kirjades esineb mõnede talupoegade nime järgi märkus Reusz- venelane. Kuna sõdade tagajärjel 
oli talurahva liikuvus suur, siis peeti eriti vajalikuks päritolu ära tähendada. 17. saj. lõpupoole 
hakkas Mustvee ümbruskonda vähehaaval tulema Venemaalt  vanausulisi ehk raskolnikuid,  kes 
Venemaal olid langenud tagakiusamise alla. (Pommer, Kuuse 1993, lk 10)
1795. a. oli Mustvees umbes 50 venelaste elumaja ja 1806. aastal oli 29 vabaperet (venelased). 
Venelaste  elu oli eestlaste  omast  parem, kuna nad ei olnud pärisorjad.  Osa eestlasi läks vene 
õigeusku, et pärisorjusest lahti saada. (Pommer jt 1993, lk 14)
1851. aasta Vene Geograafia Seltsi andmeil oli Mustvees 1246 elanikku, neist 922 venelast ja 324 
eestlast. Rannaribal kujunes pikk vene küla, lääneosas, kus olid põllud, karja- ja heinamaad, asusid 
eesti talupojad ja käsitöölised. (Pommer jt 1993, lk 17)
Kalastus oli selleks alaks,  kus eesti  ja vene talurahvas kõige tihedamini kokku puutus  ja kus 
eestlastel oli kõige rohkem venelastelt eeskuju võtta. Rannas elavast eesti talurahvast läks siiski 
ainult  väike  osa  täiesti  üle  töönduslikule  kalapüügile,  suurem  osa  aga  ühendas  vanal  viisil 
kalapüüki maaviljelusega. Nii kohaliku rahva mälestused kui ka vanad etnograafilised kirjeldused 
jutustavad, et enamus Peipsi rannas elavaist eesti talupoegadest püüdsid vastupidiselt oma vene 
naabritele kalastuse kõrval ikka ka põldu harida. Ka rannas asuvail eesti kalameestel oli enamasti 
väike maalapike. (Peipsimaa etnilisest ajaloost 1964, lk 166)
1866. aastal oli Mustvees suur tulekahju, mis eestlaste külaosa peaaegu täielikult hävitas. Möödus 
hulk aastaid, enne kui suudeti majanduselu jälle jalule seada. 1868. aastal oli Mustvees 371 maja ja 
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1953 elanikku- 1496 venelast ja 457 eestlast. (Pommer, Kuuse 1993, lk 20)
1.1. Kirikute asutamine
Mustveed teatakse kirikute linnana- siin asub neli kirikut.
1830.  aastal  tekkis Mustvee  vene õigeusklikel mõte  ehitada endile kirik,  varem käis  preester 
Tartust jumalateenistust pidamas. Puukirik ehitati järve kaldale 1839. aastal. Ehitusraha korjati 
koguduse liikmete käest.   Pihkvast  toodi lotjadega kiriku jaoks ikoonid ja kaks väikest  kella. 
Kiriku õnnistas Pihkva piiskop ja kirikut hakati nimetama Nikolskaja kirikuks. Samal aastal ehitati 
kiriku aeda surnuaed. Kirik lammutati 1953. aastal põhjusel, et kogudus ei maksnud riigile makse 
(riik võitles kirikute vastu) ja kiriku ning surnuaia kohale tehti Mustvee Kultuurimaja suveaed 
tantsuplatsiga. (Pommer jt 1993, lk 16) Suveaed  lammutati 1998. aastal ja asemele paigaldati 
mälestusmärk selle kohta, et siin asus kunagi Nikolskaja kirik. Tänasel päeval on see üks Mustvee 
vaatamisväärsusi. 
1845. ja 1846. aastal levis Eestis usuvahetusliikumine, lootuses saada sel moel maad, pääseda 
koolikohustusest ja vabaneda teoorjusest. Mustveest läks 1846. aastal vene õigeusku 128 eestlast, 
kuid maad usuvahetajad ei saanud. 1848. aastal ehitasid venelased teise ja suurema kiriku,  kirikut 
hakati nimetama Troitskaja Jedinovertšeskaja (ühisusu) kirikuks. (Pommer jt 1993, lk 17) 
Ühisusu kiriku juurde asutatakse 1897.aastal ka raamatukogu, kus oli ainult vaimulik kirjandus 
(Veskimägi, 2000).  Laenutamist Mustvee elanikele ei toimunud.
Uurides selle raamatukogu paiknemist ja kogu suurust praegu, selgus, et  kogu anti enne sõda 
1941. aastal üle Mustvee Nikolai Õigeusu kirikule.  Osa neist raamatutest on säilinud  siiamaani ja 
antud hetkel on selles raamatukogus alles umbes seitsekümmend raamatut (Baškirova, 2008). 
Raamatute säilitamistingimused olid väga halvad, raamatud asusid külmas ja niiskes ruumis. Kõige 
vanem  raamat,  mida  õnnestus  uurimustöö  kirjutajal  näha,  kannab  aastaarvu  1324.  See  on 
kirillitsas vana kirikuraamat ja on kirjutatud  väga ilusa  kalligraafilise kirjaga. Kiriku nurgas oli 
vana  kapp,  milles  pidavat  olema  ka  eestikeelseid  raamatuid,  kuid  kahjuks  oli  selle  kapi  ees 
kummut,  mida ei saanud liigutada ja seetõttu  praegusel hetkel ei õnnestunud uurida,  millised 
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eestikeelsed raamatud säilinud on.
Ka Mustvee energilisemate eestlaste hulgas tekkis 1860. aastal mõte ehitada endale kirik, kuna 
seni käidi 15 km. kaugusel Torma kirikus. Pühitsemise talituse pidas 27. juulil 1880 Torma õpetaja 
Karl Selmar Landesen ühes praostkonna õpetajaga. Nikolskaja kirik jäi samuti väikeseks ja tuli 
ehitada teine kirik.  1861.  aastal saadi kiriku ehitamiseks luba ja 24.  augustil arutas koosolek, 
kuidas ja kuhu kirik ehitada.  Kirik valmis 1864.  aastal  (õigeusu kirik)  ja asub Tartu  tänaval. 
Esimeseks  õpetajaks  oli  Nina  kiriku  õpetaja  A.  Orlov,  kes  käis  Ninasist  Mustveesse  jutlust 
pidamas. (Pommer, Kuuse 1993, lk 20)
Veel 20.  sajandi alguses  oli Mustvees  seitse  kirikut,  praegu  on  nendest  säilinud neli:  apostel 
Nikolai Õigeusu kirik (1864.a.), Ainuusuliste kirik (1877.a.), Vanausuliste kirik (1927-1930.a.), 
Eesti Evangeelse Luteriusu kirik (1880.a.). (Korobova, 2001)
EELK Mustvee kogudus on Eesti Evangeelse Luteriusu Kiriku kogudus. Kogudus kuulub Tartu 
praostkonda ja kogudus kasutab Mustvee kirikut, mis valmis 1880. aastal. Koguduseõpetajaks on 
juba 41 aastat tuntud kirikuõpetaja Eenok Haamer. EELK Mustvee koguduse juures raamatukogu 
olnud ei ole. (Haamer, 2008)
Vanausuliste  kirik  valmis  1930.  aastal  ja  seal  oli  ka  oma  väike  koguduse  raamatukogu. 
Laenutamine toimus ainult oma kitsas vanausuliste ringis. Praegu on kiriku juures säilinud sellest 
raamatukogust viiskümmend kuus väga vana raamatut, mis on hetkel restaureerimisel (Firsova, 
2008). Seetõttu uurimustöö kirjutajal materjali nende kohta hankida ei õnnestunud. 
Peatselt saab Mustvee juurde veel ühe usuasutuse - Mustvee Betaania kogudusel valmib 2008. 
aasta lõpuks oma palvela.
Huvilisi usulise kirjanduse järele oli ja kuna raamatukogu sai usulist kirjandust (piiblid jms.), siis 




Jõukuse  kasvades  tärkas  ja  hoogustus  ka  hariduselu.1880ndate  aastate  keskpaiku  hakkas 
tsaarivalitsus Eesti ja Läti territooriumil teostama aktiivset venestuspoliitikat, püüdes selleks ära 
kasutada  ametiasutusi,  kooli  ja  vene  õigeusu  kirikut.  Kooliõpetajateks,  kohtunikeks, 
politseinikeks ja teisteks ametnikeks hakati määrama umbkeelseid venelasi. 19. sajandi lõpul avas 
Mustvee köster  Gustav Buck saksakeelse erakooli poeg- ja tütarlastele. See töötas umbes 1904. 
aastani,  kuid  venestamise  süvenedes  õpetati  selleski  koolis  enamikke  aineid  vene 
keeles.(Kroonika, lk 3)
Sajandi  lõpul,  1898.  aastal  asutati  Mustveesse  venekeelne  kaheklassiline  Ministeeriumikool. 
Ehitati kahekorruseline telliskivimaja praeguse 2. keskkooli kõrvale Narva tänaval. Eesti Vabariigi 
ajal töötas  selles 6-  klassiline vene algkool ning pärast  1918.  aasta  tulekahju esialgu ka eesti 
kõrgem algkool  teises  vahetuses,  kuni  viimasele  anti  vene  kihelkonnakooli  hoone  (Pommer, 
Kuuse 1993, lk 24). Ministeeriumikooli juures avati 1900. aastal Tartumaa 1. jaoskonna õpetajate 
keskraamatukogu. 
1909. aastal avati Mustvee linnakool (gorodskoi), mis muudeti 1913. aastal kõrgemaks algkooliks 
(võšenatsalnajaks). Mõlemad töötasid kaupmees Stahlbergilt üüritud valges ärklikorrusega majas 
teemaja kõrval. Venestamise tõttu olid need koolid kuni 1918. aastani venekeelsed, kuigi enamik 
nende õpilasi olid eestlased ja lõpupoole õpetati nendes õppeasutustes tund või paar nädalas ka 
eesti keelt. 1918. aasta tulekahjus koolimaja hävis ja kool likvideeriti. 
1917.  aasta  märtsis  ühendati  seni  kahte  kubermangu  kuulunud  alad  üheks  Eestimaa 
kubermanguks.  Sama,  1917.  aasta  10.  aprillil võttis  koosolek vastu  otsuse muuta  venekeelne 
üheklassiline Ministeeriumikool taas eestikeelseks ja avada Mustvees eestikeelne kõrgem algkool. 
(Pommer, Kuuse 1993, lk 29)
Mustvee Linnaraamatukogus on säilinud üks kõrgema algkooli templiga raamat:  A. Tõllassepa 
1923. aastal ilmunud raamat “Meie õhkkond”. 
Veel saksa okupatsiooni ajal 1. septembril 1918. aastal alustas Mustvees tööd Mustvee vastloodud 
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Haridusseltsi  asutatuna  ühiskondlikel alustel  tegutsev eestikeelne keskkool,  ilma et  sakslastelt 
oleks  luba  saadud.  Keskkooli  asutamise algataja   ja koolijuhataja  oli  Gustav  Tooming.  Kool 
alustas  tööd  280  õpilase  ja  12  õpetajaga  üldsuse  ülalpidamisel.  Kuid  keskkooli  siiski  välja 
arendada ei suudetud. 1920. aastal läks ta 8-klassilisena Haridusministeeriumi alla. (Pommer jt 
1993, lk 33)
1928.aastal kolis kool praeguse Mustvee Gümnaasiumi fassaadiosa kohal asunud majja, endise 
õigeusu koguduse kooli hoonesse. 1936. aastal hakati ehitama uut koolihoonet. 2. oktoobril 1938. 
aastal oli uusehitise avaaktus. Uues koolis asusid tööle nii algkool kui reaalkool. 
                           1930. aastal mindi Eestis üle 6-klassilisele kohustuslikule algkoolile, 1935. aastal muudeti 
Mustvee  8-klassiline kool 9-klassiliseks reaalkooliks. (Pommer jt 1993, lk 40)
II maailmasõja päevil töötas Mustvees reaalgümnaasium (1940-1944), mis  peale sõda muudeti 
Mustvee I Keskkooliks (1945. aastal). 1947. aastal moodustati vene 6-klassilise algkooli baasil 
Mustvee  2.  Keskkool  (Pommer  jt  1993,  lk  63).  Praegu  kannavad  koolid  nime  Mustvee 
Gümnaasium  ja  Mustvee  Vene  Gümnaasium.  Mõlemas  koolis  on  raamatukogu-  Mustvee 
Gümnaasiumis eestikeelse  koguga  ja Mustvee  Vene Gümnaasiumis venekeelse  koguga.  Kogu 
koostises  on  ülekaalukalt  aimekirjandus,  ilukirjandust  on  mõlemas  koolis  vähe.  Põhiosa 
ilukirjandusest moodustab klassika ja kohustuslik kirjandus. Nende eksemplaarsus on suur.
        
1.3. Seltsiliikumise hoogustumine
1881. aastal asutati Mustvees Muusika- ja mänguselts "Sõprus". Enamikus olid sinna koondunud 
eestlased, venelasi oli seltsis üsna vähe. Seltsi esimeheks sai Martin Stahlberg.  Ühingul oli oma 
põhikiri, kus ühe punktina on kirjas õigus raamatu- ja nootide kogu asutada. Täheldatakse siiski, 
et raamatukogusse tuleb võimalikult muusikasisulisi raamatuid muretseda. (EAA f 1467, n 1, s 1) 
(Lisa 1)
20.veebruaril  1883.  aastal  mängis  "Sõprus"  esimest  korda  näitemängu.  Mängiti  "Nujnni 
kosjakäiku"  ja  "Muru-Miku  meelehaigust".  Etendus  võeti  kenasti  vastu.  Sissetulek  läks  aga 
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asutatava raamatukogu heaks (Pommer, Kuuse 1993, lk 23). Et  sissetulekute ja väljaminekute 
kohta peeti ranget arvestust, seda näeb sissetulekute-väljaminekute vihikust. Sealt on ka näha, et 
"Sõpruse" selts tellis ajalehte “Postimees“. (EAA f 1467, n 1, s 8)
Kõige elevusrikkam ajajärk raamatukogude asutamises langes 80ndate aastate esimesele poolele, 
täpsemalt  1880.  -  1884.  aasta.  Järgmistel  aastatel  tuli  uusi  kogusid  juurde  hoopis  kahaneva 
intensiivsusega, kuni 1887. aastani on teada vaid kahe raamatukogu rajamisest. (Veskimägi 2000, 
lk 176)
Majanduslik kriis andis end raamatukogudele teravalt tunda, suurenemise asemel hakkas osa neist 
hoopis vähenema. Kahanesid pidude sissetulekud, ei jätkunud raha uuema kirjanduse ostmiseks. 
Vanad raamatud aga lagunesid. Siit mõistamegi, miks alates 1885. aastast sagenevad ajalehtedes 
kurtmised nii mitmegi raamatukogu üle. (Veskimägi 2000, lk 177)
“Mustveest kaebab üks lugeja, et “Sõpruse” seltsi raamatukogust vähe ehk ei enam sugugi osa 
võetavat.  Ta  arvab,  et  viga  suuremalt  osalt  sellest  tulla,  et  nimetatud  raamatukogule  uusi 
raamatuid juurde ei muretsetavat. (Eestimaast... 1885, lk 1)
1904. aastal oli Mustvee “Sõpruse” seltsi raamatukogul 233 lugejat,  laenutuste kohta andmed 
puuduvad. “Sõpruse“ seltsi eestseisuse koosoleku protokollist 6. juulist 1904. aastast näeme, et 
raamatukogupidajaks  on  August  Leib.  Protokollitud  on,  et  vaadati  läbi “võeraste  raamatud“, 
ilmselt keegi annetas raamatukogule raamatuid. (EAA f 1467, n 1, s 4)
Uurimustöö kirjutaja tutvus Ajalooarhiivis Mustvee Muusika-ja mänguseltsi “Sõprus“ raamatute 
nimistuga  aastast  1915  ja  sealt  võib  näha,  et  raamatute  nimistus  on  414  raamatut,  kõik 
venekeelsed. Esindatud on vene klassika: A. Puškin, F. Dostojevski, L. Tolstoi, N. Gogol, D. 
Fonvizin.  Väliskirjandusest  H.  C.  Anderseni  “Vankumatu  tinasõdur“,  “Inetu  pardipoeg“, 
Servantese “Don Qujote“.  Oli ka  H. Heine ja C. Dickensi teoseid.(EAA f 1467, n 1, s 6) 
1923. aastal tellis “Sõpruse” selts ajalehti “Postimees” ja “Vaba maa”. Tellimus maksis 450 marka 
(EAA f 1467, n 1, s 7).
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Ministeerium  oskas  aga  oma  1925.  aastal  avaldatud  määrusega  raamatukogudes  vastuseisu 
tekitada.  Määrus  tahtis  inventariraamatus  (tollal  üldnimestik)  nii  põhjalikke  andmeid,  näiteks 
autori nime juurde ka tema ametit või auastet; tahtis veel tõlkijat jm. Nõutav aastaaruande vorm 
oli  liiga üksikasjalik,  seda  ei  andnud statistiliselt  hõlpsasti  kokku  võtta.  Ja  kõige  selle  juures 
nõudis  ministeerium  määrusest  rangelt  kinnipidamist.  Vanemad  raamatukogud  (Tallinna 
keskraamatukogu,  Pärnu  linnaraamatukogu,  Mustvee  „Sõpruse“  oma)  polnud  nõus  oma 
dokumentatsiooni ümber tegema, mõni ähvardas koguni avalike hulgast välja astuda (Veskimägi 
2000, lk.355).
Mustvees tegutses Eesti Vabariigi ajal peale eelpoolnimetatute veel seltse- Mustvee Naisselts ja 
Mustvee Vene Hariduse Selts. Mõlematel seltsidel oli ka oma raamatukogu.     
1.3.1. Karskusliikumine Mustvees 
Organiseeritud karskusliikumisele sillutasid teed kirikuõpetajad A. W. Hupel ja C. M. Menning, 
rahvuskultuuri  suurmehed  F.  R.  Kreutzwald  ja  C.  R.  Jakobson,  sajandivahetuse  kultuuri-  ja 
poliitikategelased.  Määravaks  polnudki  ju  poliitiline  positsioon,  vaid  mure  eesti  rahva 
püsimajäämise pärast. Ja kus siis veel luua karskusseltsi, kui mitte Jakobsoni sünnikodu vahetus 
läheduses, Mustvees.
Mustvees asutati karskusselts 1900. aastal ja see võitles kõrtside vastu ja nõudis nende sulgemist. 
Karskusseltsil  olid  suured  ruumid.  Seltsil  oli  raamatukogu  ja lugemislaud,   näitesaal,  öömaja 
ruumid ja piljardi ruumid. Karskusseltsi presidendiks oli August Arst, seltsi auliige oli kreisiülema 
kohalik abi Vladimir Sabelin. Vladimir Sabelin oli ka Mustvee puhkpilliorkestri juht.  Toimusid 
näitemängud, karnevalid, lugemisõhtud udupiltidega, koosviibimised, mängis seltsi muusikakoor 
ja  laulis  laulukoor.  Osa  sissetulekutest  läks  õigeusu  kooli  heaks  ja  haavatud  sõjameeste 
ravimiseks.  “Laiadele rahvahulkadele mõistliku jõudeaja veetmiseks ja kultuurse meelelahutuse 
pakkumiseks“ avati Karskuskuratooriumi teemajade juures lugemislauad ja rahvaraamatukogud. 
( Pommer, Kuuse 1993, lk 25 ).
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Nii  oli  Tartu  Maakonna  Komitee  liikmete  koosolekul  21.  aprillil  1901.  aastal  ühe 
päevakorrapunktina otsustatud lugemislaua avamine Mustvees ja Otepääl (tollal veel Nuustaku). 
See otsus kinnitati Liivimaa kuberneri poolt 1903. aastal. Lugemislaua töö eest sai vastutavaks 
isikuks  Võtikvere  metsaülem  Jaroslav  Boleslavi  poeg  Semozilski.  (Kroonika,  lk  2)  Selle 
raamatukogu baasil hakkaski arenema praegune Mustvee raamatukogu.
Baltimaa  ajalehtedest  ja  ajakirjadest  olid  lugemislauas  järgmised:  “Olevik“,  “Valgus“,  “Rahva 
lõbuleht“,  “Linda“,  “Põllumees“,  “Mesilane“,  “Рижский  вестник“,  “Прибалтийский  край“. 
(sealsamas, lk 2)
Ajaliselt  asutati  esimene  karskuskuratooriumi  raamatukogu  1899.  aastal  Narvas,  mis  kuulus 
Peterburi kubermangu koosseisu, kus monopoliseadus oli jõustunud varem. 1901. aastal järgnesid 
samalaadsed asutused  Haapsalus,  Rakveres,  Väike -  Maarjas,  Viru  -  Nigulas ja Haljalas ning 
järgmistel aastatel Tartus, Lihulas, Märjamaal, Mustvees, Raplas ja mujal. Kokku tegutses neid 
1904.  aastal  19,  linnades  seitse  ja  maal,  enamasti  suuremates  alevites,  12.  Sellega  oligi 
politseimeistritest  ja  preestritest  rahvavalgustajate  tuhin  murtud:  edasised  aastad  ei  toonud 
tähelepanuväärset juurdekasvu. (Veskimägi 2000, lk. 204)
Kirjaga  nr.  18,  12.  märtsist  1905.  aastal  teatatakse,  et  Tartus  on  otsustatud  avada 
Karskuskuratooriumi  Keskraamatukogu,  kust  tsentraliseeritud  korras  hakatakse  varustama 
teemajade juures asuvaid raamatukogusid oma maakonna piires. (Kroonika, lk 3)
3. aprillil 1906. aastal antakse Mustvee Ministeeriumikooli raamatukogu-lugemislaud üle köster-
kooliõpetajale Gustav Buckile.(sealsamas, lk 4)
Vahepealsed  andmed  raamatukogu  kohta  on  hävinud  ja  järgmiseid  statistilisi  andmeid  leiame 
aastast  1911.  Lugejaid  on  märgitud  200,  laenutusi  (nähtavasti  toimus  laenutamine  ka 
lugemislauas) 2100, lugemislaua kasutajate arv on 3700. Juhatajaks on Gustav Buck, keda ilmselt 
tulebki pidada esimeseks raamatukogu juhatajaks. Gustav Buckist rääkides ei saa märkimata jätta, 
et ka Mustvee kirikus helistati leinakella C. R. Jakobsoni surmateate saamisel, vaatamata sellele, 
et Torma kihelkonnas, kuhu alla ka Mustvee kuulus, oli praostiks tuline Jakobsoni vastane praost 
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K. Landesen. (sealsamas, lk 4)
Kohaliku Karskuskomitee aastaaruannetest Tartu Maakonna Komiteele on näha, et raamatukogu 
algatusel  on  Mustvees  korraldatud  mitmeid kultuuriüritusi  nagu:  „Populaarse  sisuga  loenguid 
udupiltide  demonstreerimisega,  ajalooliste  sündmuste  ja  tähtpäevade  tähistamist 
rahvapidustustega (народное гуляние) jms.“ 
Esimese Maailmasõja ajal sai raamatukogu juhatajaks M. I. Dubkovskaja. Tolle aja kohta üsna 
rikkalik  raamatufond  oli  venekeelne.  Lugemislauas  oli  ajalehti  ja  kuukirju  ka  eesti  keeles. 
Mõlemad olid kinnitatud keppidekujuliste pidemete külge.  Ilukirjandusest  oli raamatukogus nii 
Vene kui Lääne-Euroopa klassikute teoseid ja need leidsid kõige rohkem kasutamist  Mustvee 
Linnakooli õpilaste poolt (sealsamas, lk 5). Õpilaskond oli üsna suur, Mustvee Linnakooli käidi ka 
üsna kaugel asuvatest maakohtadest raadiuses Kallaste  - Voore - Jõgeva - Venevere - Tudulinna, 
mõned üksikud koguni Peipsi idapoolselt kaldalt.
Vene õppekeelega Linnakooli ärksamad eestlastest  õpilased tundsid suurt  huvi ka uuema eesti 
ilukirjanduse vastu. Kohalikul kaupmehel H. Martinsonil oli küll eestikeelne laenuraamatukogu, 
kuid see  sisaldas peamiselt seiklus- ja röövliromaane nagu "Röövel Rinaldo"," Must kapten ehk 
Lendav Hollandlane". Kuid oli ka Bornhöhe "Tasuja", Anna Haava, Eduard Vilde ja Lilli Suburgi 
teoseid. Leidus ka õpetliku sisuga raamatuid, näiteks "Pagaritöö õpetus" ja "Kirjade koostamise 
õpetus". Uuemaid eesti algupäraseid väärtteoseid laenutas ta müügiriiulilt hingehinna eest (20% 
kaanehinnast). Et seda laenutusmaksu kokku koguda, selleks moodustati lugejateühing, nii et igal 
lugejal ei tulnud maksta mitte üle 5 % kaanehinnast. Stipendiumi linnakoolis ei makstud, ainult 
kõige kehvemad õpilased vabastati õppemaksu tasumises. (Kroonika, lk 6)
1917. aastal oli Mustvees üle 4000 elaniku, neist eestlasi 1/3. (Pommer, Kuuse 1993, lk 30)
31.detsembril 1917. aastal arutas Karskusseltsi eestseisus “Sõpruse“ seltsi ettepanekut ühendada 
kaks organisatsiooni. Kavatsus viiakse ellu 6. aprillil 1918. aastal. Loeme protokollist: „ Mustvee 
Karskuse  Selts  ühendab  ennast  Sõpruse  seltsiga  ühiseks  tööks.“  Nii  likvideerus  ligi  kaks 
aastakümmet edukalt tegutsenud organisatsioon, et ühises töös paljude teiste erksate inimestega 
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edendada hariduselu ja kooliolusid siinkandis (Pommer jt 1993, lk 25).
1920. aastal anti Karskuskuratooriumi kinnis- ja vallasvara Eesti Karskusliidu kui õigusjärglase 
poolt  üle  Mustvee  Eesti  Haridusseltsile  tingimusega,  et  rahvamaja  ruumides  ei  leiaks  aset 
alkohoolsete jookide müük ega tarbimine. (Kroonika, lk 6)
2. MUSTVEE RAAMATUKOGU KUJUNEMINE EESTI VABARIIGI (1918-
1940) AASTATEL
1919. aasta alguses olid raamatukogu asemel tühjad raamatukapid, kuna raamatufond oli valitsuse 
vahetuse ajal Mustvee elanikkonna poolt laiali kantud. Samal aastal otsustas Eesti Haridusselts 
siiski raamatukogu uuesti avada. Selleks tehti seltsi juhatuse liikmele Joosep Koppelile ülesandeks 
käia majast majja ja elanikelt raamatukogu templitega raamatud kokku koguda. Antud ülesanne 
tundus  esialgu  küsitav,  kuid  osutus  oodatust  kergemaks.  Tarvitses  vaid  leida  esimene  maja 
otsitavate raamatutega, kui järgmiste avastamine toimus nn. „ahelreaktsiooni“ korras: raamatute 
loovutaja oli kohe abivalmis juhatama, kust sama päritoluga raamatuid võib leida. Kui kunagi on 
olnud põhjust  rõõmustada  lugejate  madala haridustaseme ja maitse  üle,  siis  küll antud  juhul. 
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Kergesti loovutati väärtteoseid, varjati aga kergemasisulisi ja  pildikirju. (Kroonika, lk 6)
Siiamaani oli raamatufond valdavalt venekeelne. Eestikeelsele raamatufondile aluse panemiseks 
osteti  eraraamatukogu  Torma  apteegi  omanikult  proviisor  Sägalt.  Nüüd  hakati  seda  pidevalt 
täiendama riigi poolt eraldatud summade eest.
1920. aastal teostati ka raamatute liigitamine ning koostati alfabeetiline ja süstemaatiline kataloog. 
(sealsamas, lk 8)
Kogu ähvardas aga riknemine, sest raamatukapid asusid endise kõrtsi ruumides, mis oli ehitatud 
maakividest  ja oli  kogu  aeg  niiske.  Raamatud  läksid  hallitama.  Niisiis  paigutati  raamatukogu 
ajutiselt korterisse, sidekontori majja. Sidekontori juhataja laenutas raamatuid igal laupäeval ja 
pühapäeval. Selline olukord kehtis aastail 1920 - 1922. (sealsamas, lk 8)
Ajaleht „Postimees“ kirjutas „Seltsielust Mustvees, et  kohaliku Haridusseltsi poolt pandi toime 
üldhariduslised  kursused-  loengud,  mis  aga  mõne  loengu  järele  osavõtte  puudusel  lõppesid. 
Haridusselts  teeb  ettevalmistusi  kihelkonna  laulupeoks,  mis  nelipühil  tahetakse  ära  pidada. 
Edukalt  töötab  sama  seltsi  eesti  -  venekeelne  rahvaraamatukogu,  millel  kuni  150  lugejat. 
Raamatuid antakse välja kaks korda nädalas. Seltsi sooviks on eestikeelse osakonna täiendamine, 
selleks puudub aga raha. (Seltsielu Mustvees 1922, lk 2)
Siit on hästi näha, et  Haridusseltsil oli ikkagi suur soov eestikeelset  raamatufondi täiendada ja 
arendada,  kuid  vastavad  võimalused  selleks  puuduvad.  Tähelepanuväärne  on  ka  see,  et 
kirjutatakse  eesti  -  venekeelne  raamatukogu,  siit  järeldub,  et  väärtustati  mõlemakeelseid 
raamatuid.
Mustvee Linnaraamatukogus on säilinud üks Mustvee Eesti Haridusseltsi raamatukogu templiga 
raamat  aastast  1912,  „Noor-Eesti“  IV  album.  Selles  raamatus  on  Gustav  Suitsu,  Johannes 
Semperi, August Alle, Friedebert Tuglase jt. proosat ja luuletusi.
Aastal 1923 kolis raamatukogu vanasse kohta tagasi ja  raamatukogus oli 700 köidet, lugejaid aga 
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400. (Kroonika, lk 8)
Haridusseltsi  tegemisi  kajastas  ka  ajaleht  “Postimees“:  “1918.  aastal  loodud,  sama  aasta  25. 
märtsil nime saanud Mustvee Eesti  Haridusselts  tegutses edukalt  üle kahe aastakümne.  Tema 
hingeks  oli  Gustav Tooming -  kauaaegne edumeelne  õpetaja  ja koolijuhataja.  Seltsil oli  oma 
raamatukogu ja 1925. aastal oli raamatukogus 778 köidet,  mida kasutas 290 inimest“. (Avalik 
Rahvaraamatukogu Mustvees... 1925, lk 14)
Raamatukogu  edaspidises  töös  on  suuri  teeneid  Tiirikoja  Metojaama  asutajal  ja  kauaaegsel 
juhatajal Valdur  Hallikul.  Ta  käis  oma vabal ajal raamatukogu korrastamas ja ka  laenutamas. 
Organiseeris lugejate konverentse, esimene neist teemal: “Milleks lugeda, mida lugeda ja kuidas 
lugeda?“ Aluseks võeti Georg Brandesi vastavasisuline raamat. Hilisematest suurematest üritustest 
olid meeldejäävamad Emil Sillanpääle ja Anton Hansen Tammsaarele pühendatud kirjandusõhtu 
(Kroonika, lk 9). Raamatuid laenutati ainult köidetult, sest väikeste tiraažide tõttu olid raamatute 
hinnad kõrged.
 
A. H. Tammsaare "Tõde ja õiguse" 1. köite (1926) tiraaž oli 3600, see müüdi ruttu. Peatselt tuli 
peale 2. trükk, Tammsaare teise trüki tiraaž oli samuti 3600 (Vaaro 1990, lk 69). Eduard Vilde 
"Kogutud teoste" tiraaz oli kõikuv, 3000 eksemplarist ja sealt allapoole 2500-ni (Veskimägi, 2000 
lk 372).
23. mail 1924 võttis riigikogu “nähtava enamusega“ avalikkude raamatukogude seaduse lõplikult 
vastu. Otsustati, et see astub jõusse 1. jaanuaril 1925. (Veskimägi 2000, lk 353)
Raamatukogu, nagu iga teinegi asutus, vajas oma tegevuseks rahalisi vahendeid. Siin tuligi appi 
seadus,  mis kohustas  omavalitsusi määrama avalikele raamatukogudele raamatute  soetamiseks 
vähemalt kaks senti igalt elanikult. (Kroonika, lk 9 ) Mustvee raamatukogu kuulus samuti avalike 
raamatukogude ridadesse.
Alates 1927/28 aruandeaastast nõuti avalikelt raamatukogudelt kümne enamlaenutatud eestikeelse 
raamatu  nimetamist.  (1939  -  40  tuli  näidata  viis  enamlaenutatud  ilu-  ja  viis 
mitteilukirjanduslikku.). Kokkuvõtted on avaldanud A. Tuisk ajakirjas "Eesti Statistika" vaid nelja 
aasta kohta: 1928, 1934, 1935 ja 1936 (Veskimägi, lk 388). Mustvees oli 30ndate aastate algul 
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kõige populaarsem kirjanik August  Mälk.  Tema teosed „Õitsev meri“,  Rannajutud“ ja „Taeva 
palge  all“  olid  enamlaenutatud  raamatud.  Lugemislauas  oli  seitse  erinevat  nimetust  ajalehte- 
ajakirja (Mustveelased peavad lugu Mälgust 1939, lk 7).
1934.  aasta  rahvaloenduse andmeil elas Mustvees  2811 inimest,  mehi 1340,  naisi 1501;  neist 
eestlasi 1006, venelasi 1784, ülejäänud olid muudest rahvustes. (Pommer, Kuuse 1993, lk 41)
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses tegutsesid Mustvees mitmed seltsid. Ajalehed kirjutavad ja 
arhiivimaterjalidest on näha, et eesti ja vene seltsid tegid omavahel tihedat koostööd. Eriti avaldus 
see ürituste korraldamisel, mis olid alati hästi organiseeritud ja kust võttis alati osa palju rahvast.
3. RAAMATUKOGU ARENG AASTATEL 1940-1972
Avalikud raamatukogud hakkasid rahvaraamatukogude nime kandma 1940. aastal. Need tekkisid 
nii,  et  kõik  senised  omavalitsuste  avalikud  raamatukogud  läksid  uude  võrku  automaatselt, 
seltsidele kuulunud enne natsionaliseeriti, siis liitusid need teistega. (Veskimägi 2000, lk 439)  
1940. aastal oli Mustvee raamatukogus ca 3000 köidet, mis kõik 1941. aasta sõjatules hävisid. 22. 
juuli keskpäeval pommitasid kaks "Junkersit" Mustvee sadamat ja reidil asuvaid suurtükipaate. 
Üks pomm kukkus järve kaldal asuvasse majja ja tekkis tulekahju. Põles maha linna keskosa 84 
maja. (Pommer, Kuuse 1993, lk 49) Arvatavasti just selles põlengus häviski raamatukogu fond, 
kuna raamatukogu asus sel ajal just pommitabamuse saanud koha lähedal.
1.  oktoobril 1942.  aastal oli Mustvees 1908 elanikku,  neist  mehi 910 ja naisi 998. (Pommer, 
Kuuse 1993, lk. 50)
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Uue raamatukogu asutamiseks puudusid Haridusseltsil materiaalsed vahendid ja uut  fondi tuli 
lahkete annetajate kaasabil hakata asutama. Appi tuli üks õnnelik juhus. Mustvee apteegi töötaja 
Valve Lubja oli oma ülikooliaastail käinud vabatahtlikuna abistamas Tartu Ülikooli raamatukogus 
ja  nüüd  õnnestus  tal  saada  terve  koorem  raamatuid.  Endal  tuli  kanda  ainult  pakkimise  ja 
transpordi  kulud.  See  oli  osa  Petseri  linna  raamatukogu  fondist,  mis  sõja  algul  oli  Tartusse 
evakueeritud.  Köidete  arv  oli  küllalt  suur,  sisaldades  nii  ilukirjandust  kui  ka  teaduslikke 
väljaandeid eesti ja ka vene keeles. (Kroonika, lk 11) Mustvee eripära arvestades oli see väga 
sobiv. 
Uurimustöö  kirjutaja  käis  Tartu  Ülikooli  raamatukogu  Haruldaste  raamatute  ja  käsikirjade 
osakonnas,  et  uurida,  missugusest  Petseri raamatukogu fondist  jutt  oli. Selgus,  et  1940. aasta 
sügisel  anti  Petseri  Haridusseltsi  raamatukogule  käsk  kõrvaldada  oma  kogust  mittesobilik 
eestikeelne kirjandus. Keelatud raamatud pidi saatma Tartu Ülikooli raamatukokku (Ermel, 2008).
Juba  Sisekaitse  ülem Haberman oli  käskinud keelatud  raamatud  kokku  vedada  Tallinnasse  ja 
Tartusse. Haridusminister Semper oli teda keelitanud ära ootama keelatud raamatute nimestiku 
valmimist. Nüüd võtab asja käsile juba Olga Lauristin: 19. detsembril 1940 nõuab ta Hariduse 
Rahvakomissariaadilt,  et  Põhja-Eesti  raamatukogud  peavad  Riigiraamatukogusse,  Lõuna-Eesti 
raamatukogud  Tartu  Ülikooli  raamatukogusse  saatma  need  keelatud  raamatud,  mille  kohta 
“Hariduse  Rahvakomissariaadi  Teatajas“  on  nimestikud  avaldatud  (nim.  nr.  1-4).  (Veskimägi, 
1996 lk 130)
Kuid raamatuid saadi ka mujalt. Organisatsioon Eesti Rahva Ühisabi (ERÜ) saatis raamatuid ka 
Mustvee  raamatukogule  ja  ajaleht  kirjutas  sellest  nii:  "Eesti  Rahva  Ühisabi  andis  Mustveele 
raamatuid.  Neil  päevil  saadeti  ERÜ  poolt  Mustvee  linnavalitsusele  põlenud  raamatukogu 
asendamiseks  esialgselt  400  eksemplari  rändraamatukogude  korraldamisest  ülejäänud  teost  ja 
ajakirja". (ERÜ andis Mustveele raamatuid 1943, lk 13) 
Eesti  Rahva  Ühisabi etiketiga  raamatuid  on  raamatukogus  säilinud  praegugi.  Uurimustöö 
kirjutajal õnnestus leida neli ERÜ etiketiga raamatut. Etiketid paiknevad esikaane siseküljel ja neil 
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on kiri:  “Eesti  Rahva  Ühisabis  avaldub rahva jõud!”  ning  annetaja  nimi ja aadress.  Kolmel 
raamatul on sees annetajate nimed: J. Mark Tartust, E. Siirde Tartust ja M. Illi Tartust. Neljandas 
raamatus on etiket ilma annetaja nimeta. J. Marki annetatud raamat on K. Mäekalda “Tegelikud 
tööd mesilas” aastast 1924. Raamatus on peale ERÜ etiketi veel neli templit: 2. Diviisi laatsaret,  
Biblioteka  otdela  bat. Svjazi  182  s.d.,  Mustvee  Linna  Avalik  Raamatukogu ja  Mustvee 
Rajooniraamatukogu. (Lisa 2)
M. Illi annetatud raamat “Toalilled” on aastast 1923. Raamat on illustreeritud 85 pildiga ja annab 
juhatusi toalillede kasvatamiseks,  ravitsemiseks,  paljundamiseks,  kaunistamiseks,  ajamiseks jne. 
Raamatu tiitellehel on ka omaniku omakäeline nime sissekirjutus. E. Siirde annetatud raamat on 
1926.  aastal ilmunud Jakob Pärna “Oma tuba,  oma luba”.  Raamatu tiitellehel on ka  Mustvee 
Linna Avaliku raamatukogu tempel.
Neljas ERÜ annetatud raamat on samuti Jakob Pärna “Oma tuba, oma luba”, kuid etiketil puudub 
annetaja nimi. 
Erinevate  kihistuste  kaudu  on  jõudnud  raamatukokku  ka  kolm Hermanni  trükikoja 
raamatukaupluse  laenuraamatukogu  etiketiga  raamatut.  Etiketid  on  kleebitud  raamatukaane 
siseküljele  ja  etiketil  on  trükitud  kasutuseeskiri,  kus  antakse  lugejale  juhised,  kuidas  tuleb 
raamatuga ümber käia.
Kaks  laenuraamatukogu  raamatut  on  Jakob  Liivi  sulest  -  1898.  aastal  ilmunud  luuleraamat 
“Kõrbelõwi” ja 1918. aastal ilmunud lugulaul “Põgeneja”.
Kolmas laenuraamatukogu raamat  on “Unenägu-Elu”,  mis on Franz Grillparzer`i dramaatiline 
muinasjutt. 
Et  kindlaks  teha,  kas  raamatukogus  leidub  teiste  asutuste  või  seltside  templitega  raamatuid, 
selleks vaadeldi raamatukogu kõige vanemaid raamatuid de visu.
Mustvee linnaraamatukogus on veel säilinud üks 2-se Suurtükiväe grupi raamatukogu  templiga 
raamat:  Johann  Woldemar  Jannseni  1922.  aastal  ilmunud  “Kolm  juttu”.  Raamatu  päritolu 
uurimustöö kirjutajal leida ei õnnestunud.
Kõikidel eelpool nimetatud kümnel raamatul on tiitellehel  Mustvee Linna Avaliku raamatukogu 
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tempel.
1944. aasta rinde lähenemisel evakueeriti osa ilukirjandust Sadalasse, kus see sõjakeerises kaduma 
läks. Aastaaruandest on näha, et ametliku nimetusega Mustvee Linna Avalik Raamatukogu alustas 
tööd  jälle  1.  jaanuaril  1945.  aastal,  asupaigaga  Mustvee  Linna  TSN  Täitevkomitee  ruumes. 
Raamatukogu juhatajaks oli  A.Gatšina. (Kroonika, lk 11)
1945.  aastal  tulid  Mustvee  venelased  Venemaalt  tagasi  ja  Mustvees  oli  juba  1620  elanikku. 
(Pommer, Kuuse 1993, lk 62) 
Inventeerituid  raamatuid  oli  arvel  332  eksemplari.  Aastaaruanne  saadeti  Tartu 
Kultuurharidusosakonnale.  Raamatukogu  sai  nimeks  Mustvee  Linna  Keskraamatukogu  ja 
raamatukogu  juures  oli  ka  lasteosakond.  Töötajaid  oli  üks,  s.o.  juhataja.  Raamatukokku  oli 
tellitud juba 10 nimetust ajalehte ja 4 ajakirja. (Kroonika, lk 12)
Rahvaraamatukogude  elus  oli  kaks  suuremat  muudatust:  50ndate  aastate  lõpus  avariiulite 
sisseseadmine ja 70ndate aastate alguses tsentraliseerimine. (Veskimägi 2000, lk 108)
Avariiulite sisseseadmine tegi lugejatele palju mugavamaks raamatute kättesaamise. 1951. aastal 
nimetati raamatukogu ümber Rajooniraamatukoguks.
1954. aastal  kolis raamatukogu jälle ja sai ruumid Mustvee rajooni parteikomitee majas. Samal 
aastal  sai raamatukogu ka esimesed raamaturiiulid.  Aasta  viimasel kvartalil asus raamatukogu 
juhatajana tööle Linda Liinve. Juhatajal ei olnud tol ajal kerge- nõudmine oli väga suur. Fondis 
valitses  täielik  kaos  ja  veel  samal  aastal  kirjutati  ümber  põhinimestikud  ja  fondi  suuruseks 
registreeriti 6286 eksemplari. Fondis oli ülekaalus venekeelne kirjandus. Raamatukogul oli suuri 
raskusi  küttega  ja  töötati  põhiliselt  kütmata  ruumides.  Sama  aasta  lõpus  hakati  koostama 
alfabeetilist ja süstemaatilist kataloogi. (Kroonika, lk 19)
Palgaliste  töökohtade  kehtestamisega  astus  nõukogude  võim järjekordselt  teise  sammu enne 
esimest:  alguses  oleks  tulnud  vastav  kool  teha,  siis  amet.  Tehti  vastupidi  ja  esimesi 
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keskeriharidusega töötajaid hakkas tulema alles 1955.  aastal.  Seni ja kaua pärast  sai teadmisi 
lühematelt  või  pikematelt  kursustelt,  mille  peakorraldaja  oli  Rahvusraamatukogu.  Kord  kuus 
käisid  kõik  maakonnalinnas  (rajoonikeskuses)  seminaril  teadmisi,  aga  ka  korraldusi  saamas. 
Külanõukogu oli pidevas pankrotis, kasutades praegussõna, sest selle raha laekus maksudest alles 
aasta lõpus. Seadus oli sedamoodi, et vähemalt palk pidi õigel ajal makstud saama (ja maksti ka), 
muu võis oodata. Et raamatute ostmine võiks pidevalt käia, tsentraliseeriti külaraamatukogude 
kirjanduse ostmise  summad Eesti  NSV eelarvesse.  Neid kasutas  Kultuurhariduslike Asutuste 
Komitee Tallinna Bibkollektorist  igaühele kirjandust  saates.  Raamatuid ilmus vähe ja peaaegu 
kõik sellest ka saadeti, ühiskondlik- poliitilisi brošüüre õige mitmes eksemplaris. Raamatukogudel 
endil ei  olnud midagi valida,  nendele  jäi vaid raha  perioodika  tellimiseks.  Nii kujunesid kõik 
külaraamatukogud ühenäoliseks, nagu subjekt ülal pidas. (Veskimägi 2000, lk 443)
Teisiti ei käinud asjad ka Mustvee raamatukogus. Valimisvõimalust enesel ei olnud ja rahul pidi 
olema sellega, mis saadeti. Enamus raamatuid saadeti mitmes eksemplaris. 
1958. aastal asus tööle Ariadna Neverovskaja ja 1959. aastal sai raamatukogu endale uue nime: 
Mustvee Linna Raamatukogu. Mustvee rajoon liideti Jõgeva rajooniga. (Neverovskaja, 2007)
Raamatukoguüritustest  rääkides  võib  öelda,  et  need  olid  kindla  suunitlusega  ja  alatooniga. 
Korraldati mitmeid tolle aja kohta lausa kohustuslikke üritusi, näiteks võib tuua kirjandusõhtuid: 
“Luuleõhtu Leninist“,“Lenin kaasaegsete mälestuses“, “Võta pits ja pea aru“ jne. Populaarsed olid 
tolle aja raamatuarutelud, nagu E. Kazakevitš “ Sinine vihik“ , M. Saginjan “Perekond Uljanovid“ 
jne. Igal juhul pidid raamatukoguüritused toetama ja sillutama “teed kommunismile“. Meeletul 
hulgal tuli koostada igasuguseid tööplaane ja aruandeid, mille täitmise eest seisid head eelkõige 
raamatukogude juhatajad. Mustvee Raamatukogu juhataja Linda Liinve oli üksik inimene, kellele 
raamatukogu  oli  kogu  tema  elu.  Seda,  et  Mustvee  Rajooniraamatukogus  töö  käis,  näitavad 
mitmed  raamatukogude  ülevaatustel  saadud  diplomid  ja  rändauhinnad.  Linda  Liinve  hakkas 
koostama  raamatukogu  kroonikat,  mida  hiljem  on  jätkanud  teised  juhatajad.  Kuna  enamus 
arhiivimaterjale algusaastatest on hävinud, siis on Mustvee raamatukogu käsikirjalisel kroonikal 
hindamatu väärtus. Algust tehti koduloo- uurimisega. (Neverovskaja 2007)
Viiekümnendate  aastate  lõppu  ja  kuuekümnendate  algust  iseloomustab  tõusuperiood 
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lugejateeninduses. Tähtsamaks raamatupropaganda meetodiks kujunes individuaalne soovitamine. 
See  oli  seotud  muudatustega  ühiskondlikus  elus.  Raamatukogus  muutusid  üritused 
mitmekesisemaks-  korraldati  temaatilisi  õhtuid,  vaidlusõhtuid,  rahvaste  sõpruse  ja  teiste 
sotsialismimaade  õhtuid.  Väga  palju  korraldati  mitmesuguseid  raamatunäitusi.,  nagu  näiteks: 
"Algajale mesinikule", " Juhan Smuuli silmaga" jne. (Neverovskaja 2007)
Sõjajärgsest  perioodist  on Mustvee Linnaraamatukogus säilinud 47 raamatut  ja nad kannavad 
Mustvee rajooniraamatukogu templit. Põhiliselt on esindatud ilukirjandus: A.H.Tammsaare “Tõde 
ja õiguse“ II osa aastast 1954, E. Särgava-Petersoni “Rahvavalgustaja“ 1953, L. Koidula “Valitud 
jutud“  1950  ja  “Valitud  luulet“  1948,  E.Laugaste  “Valimik  eesti  rahvalaule“  1948. 
Väliskirjandusest on säilinud H. Heine “Talvemuinasjutt“ 1946 ja “Valik luuletusi“ 1947, H. de 
Balzaci  “Gobseck“  1949,  M.  Lermontovi  “Valik  luuletusi“  1941  aastast.  Venekeelsetest 
raamatutest  on säilinud  21-  köiteline entsüklopeedia  Большая Энциклопедия ja 1956. aastal 
välja antud Большая Советская Энциклопедия.
Tänu Linda Liinvee aktiivsele tegevusele moodustati 1959. aastal raamatukogu - nõukogu. See oli 
5- liikmeline ja käis koos kord kvartalis. Nõukogu arutles mitmetel teemadel, nagu: massiürituste 
organiseerimisest,  ühiskondlik  poliitilise  kirjanduse  propagandast  raamatukogus,  kirjanduse 
soetamise  summadest  ja  komplekteerimisest,  raamatukogu  näitlikust  agitatsioonist, 
rändraamatukogude tööst jne. Seda näitavad ja kinnitavad nõukogu koosoleku protokollid.
1966. aastal tegutses Mustvee raamatukogu juures kolm rändraamatukogu: Kõnnu sõjaväeosas, 
Mustvee haiglas ja Mustvee võõrastemajas. Rändraamatukogude fondi moodustas osa Mustvee 
raamatukogu  fondist.  Nende  likvideerimisel  1971.  aastal  tagastati  raamatud  Mustvee 
raamatukogule.  Rändraamatukogude  fondis  oli  enamuses  venekeelne  kirjandus.  See  oli  ka 
mõistetav, sest  neis kolmes asutuses liikus ju põhiliselt muukeelne rahvas (Neverovskaja, 2007).
1970.  aasta  aruandest  on  näha,  et  rändraamatukogudes  oli  lugejaid  32  ja  raamatuid  58  . 
Rändkogud likvideeriti ilmselt lugejate vähesuse tõttu.
1967.  aastal  asus  laenutajana  tööle  Antonina  Aganitš  (Prusakova),  kes  töötab  Mustvee 
Linnaraamatukogus veel praegugi. Raamatukogu juures töötasid erinevatel aegadel ka mitmed 
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ringid: kodukäsitööring, fotoring, raamatusõprade ring. 
Linnad ja rajoonikeskused võisid ise kirjandust valida, kuid kesk- ja harukogude süsteem, mis 
toimis  eriti  hästi  Tallinnas,  lõhuti  sootuks.  Põhjuseks  öeldi  linnarajoonide  finantsiline 
iseseisvumine, kus iga rajoon jagas ise raha. (Veskimägi 2000, lk 444)
Raamatukogu  eelarve  oli  1970.  aastal  5580  rubla.  Sellest  töötasudeks  3330  rubla, 
majanduskuludeks   620  rubla  ja  kirjanduse  soetamiseks  1300  rubla.  Laenutusi  aasta  jooksul 
10909, sellest: eestikeelset 3991, venekeelset  6699 ja võõrkeelset 219 raamatut. Aasta lõpuks oli 
lugejaid 574.
 
1970.  aasta  lõpuks oli Mustvee raamatukogu raamatufond 19894 eksemplari.  Sellest  peaaegu 
poole moodustas venekeelne kirjandus. Raamatukogu eelarve oli 1970. aastal 5580 rubla, sellest 
töötasudeks  3330  rubla,  majanduskuludeks  620  rubla  ja  kirjanduse  soetamiseks  1300  rubla. 
Laenutusi  aasta  jooksul  10909,  sellest  eestikeelset  3991,  venekeelset  6699,  võõrkeelset  219 
raamatut.  
1970. aastal elas Mustvees rahvaloenduse andmeil 2153 inimest ( 935 meest ja 1218 naist; 911 
eestlast  ja 1206 venelast  ning 36 muulast  ).  Neist  olid raamatukogu lugejaid 1095 (  Mustvee 
1993, lk 65 ). Ajalehti - ajakirju reeglina koju ei laenutatud. Neid loeti koha peal lugemistoas. 
Hiljem hakati vanemaid numbreid siiski laenutama. 
Raamatukogus valitses ruumikitsikus. 1970. aastal saab raamatukogu tööst rääkida ainult kolme 
esimese kvartali ulatuses. Neljandast, tavaliselt kõige pingelisemast tööperioodist oli vähe rääkida, 
sest alates 1. oktoobrist 1970 töötas raamatukogu kütmata ruumides. (Kroonika, lk 40)
Peamine töö seisneski lugejatele kirjanduse laenutamises ja tagastatud raamatute vastuvõtmises. 
Aasta jooksul toimus siiski ka kaks kirjandusüritust. Esimeseks oli “Õhtu Tondiöömajas”. Sellest 
võttis osa ka kirjanik ja raamatu autor Heino Kiik ja kirjandusteadlane Olev Jõgi.
Raamatu  “Tondiöömaja” kohta  kirjandusõhtut  ettevalmistaval perioodil oli lugejatelt  laekunud 
hulgaliselt kirjalikke arvamusi raamatu kohta. Need loeti õhtu sissejuhatavas osas ette – milledesse 
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kirjanik suhtus  kui  kriitikasse.  Õhtu  oli  huvitav  ja rahvarohke”  (Kroonika,  lk  40).  Mustvees 
toimunud üritusel esitatud küsimused puudutasid enamuses botaanikat. Eriti palju küsimusi esitas 
bioloogiaõpetaja Eha Nõmm (Prusakova, 2008). 
Täiesti omaette loo moodustab Heino Kiige “Tondiöömaja”: raadios kuulutati 12. jaanuaril 1968 
aastal, et  see sai romaanivõistlusel esikoha, raamatu signaaleksemplari sai autor 18.  veebruaril 
1970.aastal (Veskimägi 1996, lk 257 ). Heino Kiik on oma romaani ilmumisraskusi kirjeldanud 
raamatus “Kuidas end tunned, kuuekümnene?”
Mustvee raamatukogus kahjuks see raamat säilinud ei ole.
Tsensuur puudutas ka raamatukogusid ja  Mustveeski ei saadud ilma läbi. Tulid alla nimekirjad 
keelatud raamatutega nimedega. Tsensuuri poolt keelatud raamatud tuli korjata riiulitelt ja maha 
kanda.  Mahakandmisakt  vormistati  teiste  mahakantud  raamatute  aktist  eraldi.  Maha  kantud 
raamatud põletati all asuvas kultuurimaja katlamajas. (Prusakova 2007)
“Kirjanduspropaganda  oli väga tähtsal kohal. Toimusid mitmed vastava suunitlusega üritused, 
nagu V. I. Lenini 100. sünniaastapäeva tähistamine. Korraldati raamatuarutelu ''Lenini noorus'' ja 
''V.  I.  Lenin,  Noorsooühingu  ülesannetest''.  Arutelud  valmistati  ette  kommunistlike  noorte 
gruppidega”. (Kroonika, lk 41 )
 
Raamatukogud  pidid  korraldama  mitmeid  raamatukoguüritusi.  Kirjutati  kvartaliplaane  ja 
aastaplaane.  Planeeriti  isegi  lugejaid  ja  laenutusi.  Plaane  kirjutati,  toetudes  eelmiste  aastate 
statistikale.  Kohustuslik  oli  korraldada  temaatilisi  õhtuid  ja  kirjandusõhtuid.  Toimusid 
bibliograafilised  ülevaated  ja  vestlused.  Raamatukogutundide  korraldamiseks  lepiti  eelnevalt 
kokku kahe kooli õpilastega.
Selle  aja  ürituste  pealkirjad  räägivad enda  eest,  Lenini  -  teemalisi  üritusi  toimus  igas 
raamatukogus. 
Temaatilised õhtud: “Õhtu Leninile”, “Ustavad Leninile ja parteile”
Vestlused: “ Mida ütles Lenin 1. maist”
Raamatunäitused:  “100  aastat  V.I.Lenini sünnist”,  “ELKNÜ 50  aastapäevaks”,  “  Nõukogude 
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võitlejate mälestusi”, “Mälestusi Leninist”.
 
1972. aasta jaanuaris algas ruumide remont, mis kestis pidevalt kuni 20. märtsini. Kord nädalas 
võimaldati lugejatele raamatuid vahetada. (Kroonika, lk 44)
4. LINNARAAMATUKOGUST HARURAAMATUKOGUKS
Rahvaraamatukogude elus toimus mitmeid muudatusi,  neist  kaks suuremat  :  50.  aastate lõpus 
avariiulite sisseseadmine ja 70.  aastate alguses tsentraliseerimine. Viimane tähendas rajooni- ja 
suuremate  linnaraamatukogude  muutumist  kesk-,  teiste  saamist  haruraamatukogudeks. 
Tsentraliseerimisega sooviti parandada koostööd ja informatsiooni vahetamist. (Veskimägi 2000, 
lk 445 )
1973. aastal figureeris veel viimast aastat Mustvee Linna Raamatukogu nimetus. Teostati ENSV 
Kultuuriministeeriumi liinis raamatukogude reorganiseerimine. Aastaaruanded oma tööst saadeti 
juba 1974. aasta algul Jõgeva Keskraamatukogule, asukohaga Põltsamaal. (Kroonika, lk 46 )
Likvideeriti  Mustvee  Lasteraamatukogu  ja  fond  ühendati  Linna  raamatukogu  fondiga. 
Lasteraamatukogust  koondati juhataja koht  ja Linna raamatukogust  laenutaja koht.  Tööle jäid 
kolm inimest: lasteosakonnas Antonina Aganitš (Prusakova), lugemistoas Ariadna Neverovskaja ja 
täiskasvanute osakonnas Linda Liinvee. (Kroonika, lk 46) 
Töötajate  palgad olid väikesed.  Antonina Prusakova meenutab, et tööle tulles 1967. aastal oli 
tema palk 45 rubla. Iga järgneva töötatud aasta eest sai ta 2,5 rubla palgalisa. (Prusakova, 2007)
Tsentraliseerimisega muutus keskraamatukogu oma piirkonna raamatukogude sisuliseks juhiks. 
Peale tsentraliseerimist ja keskkogu alla minemist tehti üks suur viga - lõpetati inventariraamatute 
pidamine. Aastatel 1974 - 1986 inventariraamatuid ei peetud. (Prusakova 2007)
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Enne 1974. aastat tegid raamatukogutöötajad ise kohapeal kataloogikaarte, alates 1974. aastast 
hakkas seda tegema Põltsamaa. Uued raamatud tulid ammu enne ära, alles mingi aja möödudes 
tulid kataloogikaardid järele. See oli väga ebamugav situatsioon, töötajad olid võrdlemisi suures 
infosulus. Ega kõik raamatud meelde ei jäänud ja kataloog neid ei kajastanud. Alguses tehti nn. 
“ajutisi kataloogikaarte”, mis õigete saabudes asendati. Kuid see oli suur ja mõttetu töö ja seda ei 
tehtud kaua. (Prusakova 2007)
Põltsamaale,  Jõgeva  Rajooni Keskraamatukogusse  võeti  tööle  palju  uusi töötajaid,  sest  kogu 
rajooni raamatukogude kataloogidest tuli teha ühtne keskkataloog. Teistes raamatukogudes aga 
vähendati kaadrit. (Prusakova 2007)
Enne  tsentraliseerimist  käis  raamatukogu  juhataja  ise  Tallinnast  Bibkollektorist   raamatuid 
tellimas. Iga kuu sõitis juhataja või üks töötajatest Tallinnasse. Bibkollektoris oli Mustveel nagu 
teistelgi raamatukogudel oma riiul, millel raamatud. Sealt siis valitigi, milliseid oma raamatukokku 
komplekteerida. Poliitilist  kirjandust tuli nn. “tellimisväliselt” mitmes eksemplaris juurde. Peale 
tsentraliseerimist  aga  hakkas  keskkogu  buss  vedama  raamatuid  Põltsamaalt;  ka  raamatute 
tellimused esitas Põltsamaa. Harukogudele saadeti tellimisraamatud, mille järgi kirjandust telliti. 
Mustvee  sai  tellimisnimekirju  kahes  keeles,  kuna  oli  kakskeelne  fond.  Peale  Mustvee  tellisid 
rajoonis venekeelset kirjandust ainult Raja ja Jõgeva raamatukogud. (Prusakova 2007)
Et inventariraamatute kaotamisega  valitses raamatute arvelevõtmises täielik kaos,  sellest saadi 
aru umbes kümne aasta möödudes. Asi ei toiminud. 1974. - 1986. aastani nummerdati raamatuid 
väikeste  numbritega:  1,2,3,4,5...  See  sõltus  raamatu  eksemplaarsusest.  Eksemplaarsus  oli aga 
reeglina suur.
1987.  aastal  hakati  viga  parandama  ja  kõik  raamatud,  mis  saadi  13  aasta  jooksul,  kanti 
tagantjärele inventariraamatusse. Sissekandmine toimus alfabeetilises järjekorras ja see oli tohutu 
töö, mis tuli tagantjärgi ära teha. Hakati taas kohapeal täitma inventariraamatuid. (Kroonika, lk 
67)
Raamatute  laenutamisel  lugejale  kirjutati  lugejakaarti  raamatu  pealkiri  ja  autor.  Kaardist  pidi 
olema  näha,  millisest  kirjandusest  inimene  huvitub.  Samuti  tehti  märkmeid  lugeja  kohta 
lugejakaardi tagaküljel.  Sealt  pidi  kajastuma,  mis huvitab lugejat  ja millist  kirjandust  ta  loeb. 
Raamatukoguhoidja  pidi  jälgima,  et  lugeja  ei  loeks  ainult  ilukirjandust,  vaid  laenutaks  ka 
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aimekirjandust.  Selleks võtsid raamatukogutöötajad välja liikidest raamatuid “silma alla” ja nad 
pidid  tekitama  lugejas  huvi  aimekirjanduse  vastu.  Aimekirjandus  oli  paigutatud  esiriiulitele  ja 
nende lugemine ja laenutamine oli kohustuslik. (Prusakova, 2007)
Lugejad olid põhiliselt Mustvee linna elanikud, kuid teenendati ka ümberkaudset rahvast. Palju oli 
lugejaid Raja külast ja Lohusuu külast. Kui lugeja soovitud raamatut ei olnud raamatukogus, telliti 
see kohale RVL abil. (Prusakova 2007)
“1974. aasta töös oli eriline tähelepanu suunatud töölisnoore - kaugõppijate grupile. Kirjanduse 
soovitamisel oli suunaks teenendada hästi lugejaskonda ja suurendada ühiskondlik-, poliitilise ja 
teadusalase kirjanduse loetavust”. (Kroonika, lk 48 )
Mustveelastel oli võimalus osta endale raamatuid ka raamatupoest, mis oli küllalt heal tasemel. 
Paljud  eestlastest  lugejad  ostsid  endale  klassikat:  A.H.  Tammsaaret,  Fr.  Tuglast.  Kodust 
raamatufondi täiendati innukalt.
Raamatukogus toimus mitmeid huvitavaid kohtumisõhtuid kirjanikega. Lastega kohtusid Dagmar 
Normet ja Holger Pukk. Kirjandusõhtul oli külas Veera Saar. Rahvast oli sellistel kohtumisõhtutel 
alati palju. (Prusakova 2007)
Rahvaraamatukogust laenati kirjandust kõige enam vaba aja sisustamiseks. Järgmine põhjus oli 
õppimine,  eriti  siis,  kui  käidi  üldhariduskoolis.  Siis  tulid  sellised  põhjused,  nagu  osalemine 
rahvaülikoolis,  huvialaringis  ja  poliitharidussüsteemis.  Tagasihoidlikult  kasutati  neid  tööalase 
kvalifikatsiooni omandamiseks ja tõstmiseks. (Veskimägi 2000, lk 447)
Laenutused  liigiliselt 1974-1979     
 Tabel 1.                     
Lugejad Laenutused Ilukirjandus Teaduskirjandus
1974   972 26319 19991 6328
1975 1008 26558 19739 6819
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1976 1004 26307 18874 7433
1977 1054 27069 18837 8232
1978 1087 27290 18696 8594
1979 1071 27303 19139 8164
Keskmiselt laenutati inimese kohta 25 raamatut aastas. Suuremas osas laenutati ilukirjandust, kuid 
palju  loeti  ka  teaduskirjandust.  Võrreldes  ajavahemikuga  1997-2007  on  antud  ajavahemikul 
teaduskirjanduse lugevus peaaegu poole suurem.
Raamatute juurdetulek  1974-1979                                                                 
  Tabel 2.
Kokku Eestikeelne Venekeelne Võõrkeelne
1974 1332 583 746 3
1975 1384 603 781 -
1976 1595 709 886 -
1977 1423 584 837 2
1978 1540 608 931 1
1979 1392 639 753 -
Raamatute juurdetuleku tabelist on näha, et  selles ajavahemikus saadi nii eesti kui venekeelset 
kirjandust võrdselt. Suuri kõikumisi ei olnud. Väga vähe saadi muukeelset kirjandust.
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5.  LINNARAAMATUKOGU  TEGEVUS JA KOGU  KUJUNEMINE 1980-
1991
1980. aasta algas raamatukogus inventuuriga. 1980. aastal oli fondis 27909 eksemplari, lugejaid 
oli 1258, neist lapsi 382. Raamatufond jagunes peaaegu pooleks, rohkem oli siiski eestikeelset 
kirjandust.  Venekeelse  fondi  moodustas  enamuses  klassika,  kuid  väga  palju  oli  ka 
propagandistlikku kirjandust.  1989. aasta lõpul oli fondi suurus 35831 eksemplari. Lugejaid oli 
1004, neist lapsi 311.
Vaadeldes kaheksakümnendate aastate lugejate arvu, siis võib öelda, et see jäi ~ tuhande piiresse. 
Laste arv kahanes perioodi lõpuks ja kahanevas suunas liigub ta tänaseni.
Kaheksakümnendate  alguses  tihenes  koostöö  mõlemate koolidega  -  Mustvee  I  keskkooli  ja 
Mustvee II Keskkooliga. Toimus Raamatuball 3. - 5. klasside õpilastele ja tööd alustas Noorte 
Raamatusõprade ring. Ringi tööst võtsid osa kooliõpilased. Noorte Raamatusõprade ring tegutses 
ka Põltsamaal. Tehti ühiseid väljasõite. Mustvees külas olles tehti põltsamaalastele ekskursioon 
pesuvabrikusse  “Marat”  ja  Leivatööstusesse,  kus  küll  raaraamatukogusid  ei  olnud  ja  lapsed 
tutvusid lihtsalt  asutustega.  Noortele raamatusõpradele korraldati ekskursioone kodulinnaga ja 
kuulsate  lahingupaikadega tutvumiseks.  Selleks valmistasid raamatukogutöötajad  ette  väikese 
ettekande. (Prusakova 2007)
“Igas koolis on kindlasti kirjandusest huvitatud õpilasi, kes tahaksid sellega süvendatult tegelda. 
Eesti  NSV  Raamatuühing  on  võtnud  kirjandusringid  oma   šefluse  alla.  Neile  korraldatakse 
mitmesuguseid  ülevabariigilisi  üritusi,  luulelaagreid,  abistatakse  kirjanikega  kohtumiste 
organiseerimisel, korraldatakse ekskursioone ja matku. Meie rajoonis on praegu teada vaid 2-3 
noorte raamatusõprade ringi”. (Et rõõm jääks lastele 1983, lk 5) Jõgeva Keskraamatukogu soovis 
teada, kus veel kirjandusringid tegutsevad ja millist abi neilt vajatakse. 
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1983.  aasta  II  kvartalis  avati  uuesti  rändraamatukogu  Mustvee  Haiglas.  Igal  teisipäeval  käis 
raamatukogu töötaja haiglas raamatuid laenutamas. Raamatukogule oli eraldatud oma nurgake, 
kus oli paar  kappi.  Kapid käisid lukku.  Raamatuid vahetati  vastavalt  vajadusele.   Kui mõned 
haiged,  kes  tihemini  haiglas  olid,  raamatud  läbi  lugesid,  siis  toodi  uusi  raamatuid  juurde. 
Raamatuid oli nii eesti  kui vene keeles.  Rändraamatukogu lõpetas  tegevuse 1995.  aastal,  kui 
Mustvee Haiglast sai SA Mustvee Tervis. See sai kasutust sanatooriumina ja kuna haiged olid 
vabareziimil,  siis  nad  hakkasid  käima  raamatukokku  kohapeale  laenutamas.  Eriti  kasutati 
võimalust lugemissaalis ajalehti - ajakirju lugeda. Rändraamatukogu raamatud tagastati Mustvee 
Linnaraamatukogule. (Prusakova 2007)
Aasta jooksul toimus 116 üritust, neist lastele 64. Üritustest võiks välja tuua veel kohtumisõhtud 
Iko  Marani ja Rein Põdraga,  temaatilise õhtu “Üks tõsine jutt  aiapidajale” ,  luuleõhtu “Nüüd 
kodus  õitsvad  valged  ristikheinad”.  Ilukirjandust  tutvustavad  raamatunäitused  olid  enamasti 
pühendatud  kirjanike  juubelitele  või mälestuspäevadele.  Toimusid  mitmed luuleõhtud  nagu “ 
Marie Under – 100 ” ja “Elu tuli” , pühendatud Gustav Suitsu 100 sünniaastapäevaks.  
Mustvees on  kooliteed alustanud  mitmed kuulsad inimesed: rahvakunstnik Aino Talvi, teeneline 
ajakirjanik Valdo  Pant,  kirjanik Heino  Kiik ja paljud teised.  Raamatukogus  toimusid mitmed 
teema-  ja kohtumisõhtud  nende inimeste  kohta,  näiteks  “Räägime Aino Talvist”,  “Kohtumine 
Heino Kiigega”.
1984. aasta suvel lahkus töölt kauaaegne juhataja Linda Liinvee. Linda Liinvee töötas Mustvee 
raamatukogus 30 aastat. Oma töötamise ajal hakkas ta koostama raamatukogu kroonikat, mida 
hiljem on täiendanud teised juhatajad.  Algust  tehti koduloo -  uurimisega.  Linda eestvedamisel 
moodustati ka 5 -  liikmeline raamatukogu  -  nõukogu.  Sinna kuulusid Mustvee I  Keskkooli ja 
Mustvee II Keskkooli esindajad ja tublimad lugejad. (Prusakova, 2007)
Tema asemele asus juhatajana tööle Ariadna Neverovskaja. Juhataja  ei omanud erialast haridust ja 
oli selle koha peal ajutiselt kuni uue töötaja tulekuni, kes õppis Viljandi Kultuurikoolis. Alates 
1986. aastast asus raamatukokku tööle Viljandi Kultuurikooli lõpetanud Helle Habakuk.
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Seda,  et  raamatukogus  töötati  hästi,  näitavad  mitmed  raamatukogude  ülevaatustel  saadud 
auhinnad. Auhinnati parimaid raamatukogusid lugejate arvu ja laenutuste arvu järgi.
 1970.  -  80ndatel  aastatel  pidi  Riiklik  Raamatukogude  Inspektsioon  korraldama 
raamatukogudevahelisi sotsvõistlusi.  Ehkki neid võistlusi ja ülevaateid korraldati ideoloogiliste 
siltide  all,  püüti  antud  tingimustes  arvestada  ka  raamatukogu  sisulist  erialast  tööd:  kogude 
ringluse  suurendamist,  tööd  lastega,  raamatukogu  propagandat,  teaduskirjanduse  laenutuste 
suurendamist,  personalitööd,  kontaktide  arendamist  teiste  raamatukogudega  jne.  Seega  olid 
võistlustingimused avarad ja hõlmasid peaaegu kõiki raamatukogu töölõike. (Tingre 2001, lk 96)
EKP  Jõgeva  Rajoonikomitee  ja  Jõgeva  Rajooni  RSN  Täitevkomitee  tunnistas  rajooni 
raamatukogudest  1984.  aasta  esimese  poole  töötulemuste  põhjal  esikoha  vääriliseks  Mustvee 
raamatukogu (juhataja Ariadna Neverovskaja).  Raamatukogule antakse rändvimpel ja töötajate 
nimed kantakse auraamatusse (Parimad klubilised asutused ja raamatukogud 1984, lk 4).
Mustveelaste lemmikautorid 1987. aastal olid Archibald Joseph Cronin, William Faulkner, Thomas 
Mann, Deniss Fonvizin, Raimond Kaugver. Enim laenutatud raamatuteks olid Archibald Joseph 
Cronini “Tsitadell”, Raimond Kaugveri “Pariisi lõbusad naised”, Anatoli Ivanovi “Igaviku kutse”. 
(Suvorova 2008)
Kultuurimaja remondi tõttu olid raamatukogu ruumid kütmata ja niisked, külm võttis ära lilled, 
mida ära viia ei jõudnud ja polnud võimalik. Suvel tehti talvel tegemata jäänud tööd. (Kroonika, lk 
67)
Keskkogu direktori asetäitja Tiiu Pihlakas kajastas ajalehes “Punalipp” probleemi nii: ”Mustvee 
linna mured on meie ajalehe veergudel sageli käsitlemist leidnud. Tahaksin nendele lisada veel ühe, 
mis  on  seotud  Mustvee  raamatukogu  raske  olukorraga.  Raamatukogu  on  allüürnik 
kapitaalremondis olevas Mustvee Kultuurimajas, kus möödunud talvel kõige külmemal ajal lõhuti 
välja keskküte.  Siis selgus, et  materjali puuduse tõttu pole võimalik uut keskkütet  paigaldada. 
Raamatukogu jäi külma”. (Raamatud ju hukkuvad 1987, lk 5)
See näitas hoolimatut suhtumist eelkõige raamatukogusse. Kultuurimaja poolel tööd ei toimunud. 
Huvialaringid käisid koos koolides. Pidevast külmast ja niiskusest läksid raamatud hallitama. Eriti 
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hull  olukord  valitses  venekeelsete  raamatute  osas,  mis  asusid  ruumis,  kus  puudus 
tuulutamisvõimalus. Sajad venekeelsed raamatud tuli lihtsalt maha kanda. (Prusakova 2007)
Kriitikast  oli ilmselt  kasu ja järgmise aasta  algul alustati  remonti  ja hakati  korralikult  kütma. 
Remondi  käigus  tõsteti  fondi  ümber,  lugemistuppa  pandi  uusi  kappe  ja  koridori  valmistati 
seinakapid perioodika säilitamiseks. Fondi puhastati aegunud ja mittevajalikust aimekirjandusest. 
(Prusakova, 2007)
  
Remont raamatukogus lõppes kevadel, kuid korrastustööd ja töö fondiga kestis peaaegu aasta 
lõpuni.  Kustutati  peale  remonti  maha  kantud  kirjandus,  korrastati  katalooge  ja  kartoteeke. 
Tulemused  olid  planeeritust  väiksemad,  kuna  paljudel  päevadel  oldi  sunnitud  raamatukogu 
sulgema. Siiski püüti lugejaid teenendada nii palju ja hästi kui võimalik. (Kroonika, lk 69)
17. juunil 1988. aastal tähistati pidulikult Mustvee linna 50. aastapäeva. Linna pindala oli 1988. 
aastal 6,4 kilomeetrit. (Pommer, Kuuse 1993, lk 71) Linna juubelit tähistas ka raamatukogu mitme 
üritusega: 1. ja 2. keskkoolis olid teemaõhtud  “Kodulinna juubel”, kus räägiti linna ajaloost ja 
vaadati  vanu  pilte.  Raamatukogukuul  oli  1.  keskkoolis  teemaõhtu  “Mustvee  raamatukogu 
ajalugu”. (Kroonika, lk 68)
Mure eesti raamatukogunduse ja raamatukoguhoidjate pärast tekitas raamatukogutöötajate seas 
terve rea mõttevahetusi, arupidamisi ja vaidlusi. Jõuti järeldusele, et raamatukogunduses on tõsine 
kriis,  mis  on  tingitud  ühelt  poolt  ühiskonnast,  teiselt  poolt  nõukogude  raamatukogundusest 
endast.  Lahendusena  nähti  raamatukoguhoidjate  liitumist  ühinguks.  1988.  aastal  otsustatigi 
taaselustada  Eesti Raamatukoguhoidjate  Ühing  (Tingre  2001,  lk  97).  Mustvee 
raamatukoguhoidjatest ühingusse kedagi ei kuulunud.
80ndate keskpaigas hakati koostama raamatukogude seadust,  mis kinnitati alles uue riigikorra 
saabudes 1992. aastal.
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5.1. Mustvee raamatukogu venekeelne kogu
Mustvee raamatukogu kakskeelsest kogust on räägitud palju. Ajaleht “Punalipp” kirjutas sellest 
nii: “Mustvee raamatukogul on suurepärane ja pikkade aastate jooksul väga hästi komplekteeritud 
raamatuvaramu. Ühtlasi on seal võrreldes teiste rajooni raamatukogudega ka kõige rikkalikum 
venekeelse kirjanduse kogu ja sellest kogust on räägitud palju. Väärtuslikemad neist on tsaariajal 
välja  antud  21-  köiteline  entsüklopeedia  Большая  Энциклопедия ja  1956.  aastal  välja  antud 
Большая Советская Энциклопедия” (Raamatud ju hukkuvad 1987, lk 5). 
Need raamatud on ka praegu raamatukogus olemas. 
Mustvee lähedal Tiheda külas elas 1930ndate aastate lõpul tunnustatud bibliofiil Ilja Matvejevitš 
Prostakov. Tal oli väga rikkalik venekeelne raamatukogu, mis sisaldas väga vanu ja väärtuslikke 
raamatuid eriti bioloogia ja geograafia vallast. Raamatud olid imekaunilt illustreeritud ja enamusel 
raamatutest  oli  kuldtrükis  supereksliibris  tekstiga:  Библиотека  И.М.  Простакова (Puškina, 
2008).
Mehe  eluajal  tahtis  Tartu  Ülikool  osta  osa  tema  kogust,  kuid  ta  ei  müünud,  pidades  oma 
raamatuid  liiga  väärtuslikuks.  Peale  mehe  surma  said  tema  maja  ja  raamatukogu  omanikeks 
kauged  sugulased,  lapsi  tal  ei  olnud.  Need  ei  osanud  aga  hinnata  väärtuslikke  raamatuid  ja 
hävitasid hinnalise kogu: osa jagasid laiali, osa lihtsalt põletasid. (Seibe, 2008)
Keegi  bibliofiili  sugulastest  aga  kinkis  Mustvee  raamatukogule  tsaariaegse  21-köitelise 
entsüklopeedia,  mis on Mustvee Linnaraamatukogus säilinud siiani.  Sari on välja antud 1903. 
aastal Sankt-Peterburgis ja sisaldab 10 000 illustratsiooni tekstis, 1000 lisa (kaardid, plaanid jne.) 
Seda, et venekeelne fond on väärtuslik, on tõdenud kaugemaltki kandi inimesed. Mustvees käis 
palju suvitajaid Sankt- Peterburgist ja suviti olid nad Mustvee Linnaraamatukogu lugejad. Nad 
olid  imestunud,  leides  raamatukogu  fondist  näiteks  19.  sajandi  unustatud  vene  klassikuid  – 
A.Nekrassovit, A. Feti, kelle raamatuid enam eriti kuskilt leida ei ole. Venekeelsetest ajakirjadest 
olid  tellitud  Znamja,  Druzba  narodov,  Inostrannaja  literatura.  Neid  loeti  suure  huviga,  kuna 
Peterburis olid need raamatukogudes väga loetavad ajakirjad ja järjekorrad pikad.  (Prusakova 
2007)
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“Läbi aastakümnete jäi valuliseks probleemiks venekeelse kirjanduse olemasolu nõue, seda just 
eriti maaraamatukogudes. Oli ju meie maarahvas põhiliselt eestikeelne, kes vene keeles ei lugenud 
ja  järelikult  puudus  ka  venekeelse  kirjanduse  nõudmine.  Eestis  oli  kuus  külaraamatukogu 
(põhiliselt  Peipsi ümbrus)  ainult  vene lugejatega ja umbes viiskümmend,  kus mõni luges vene 
keeles.  Ülejäänud  külaraamatukogudes  olid  ainult  eesti  lugejad  ja  vastavalt  sellele  kogusid 
täiendati”. (Tingre 2001, lk 95)
                                                                                                          
“Pidevalt kritiseeriti kogude paigutust. Meie rajooni- ja linnaraamatukogudes, kus leidus küllaltki 
palju venekeelseid trükiseid, oli avariiulitel eestikeelne ja venekeelne kirjandus paigutatud eraldi. 
See  ei  vastanud  aga  nõukogude  raamatukogunduse  põhimõtetele.  Et  Raamatukogude 
Inspektsioon ei nõudnud ümberpaigutamist, siis midagi ei muutunud ja selline kirjanduse paigutus 
avariiulitel  kehtib  tänaseni”  (Tingre  2001,  lk  96).  Mustvee  raamatukogus  oli  eestikeelne  ja 
venekeelne kirjandus paigutatud eraldi, esiplaanil oli aga alati eestikeelne kirjandus.
Keskkogult  saadi  endiselt  eestikeelseid  kataloogitud  raamatuid,  kuid  venekeelseid  raamatuid 
hakati hankima teisiti. Ettevõtlikud inimesed, nähes turu avardumist, käisid Venemaalt raamatuid 
ostmas  ja  siis  siinsetele  raamatukogudele  müümas.  Põhiliselt  komplekteeriti  aimekirjandust, 
sõnastikke.  Palju  telliti  klassikat  –  A.Puškinit,  M.  Saltõkov-Štšedrini,  M.  Lermontovi. 
Raamatumüüjad  tulid  raamatukokku  kohale  ja  töötajad  said  valida,  mida  võtta.  Käidi  ka 
kooliraamatukogudes,  kes  samuti  nende  kaudu  venekeelset  kirjandust  hankisid.  Väljavalitud 
raamatutega sõitsid varustajad edasi Põltsamaale, kus raamatud kataloogiti ja siis uuesti ringiga 
Mustveesse  tagasi  jõudsid.  Töötajatele  oli  see  hea  võimalus   tutvuda  raamatuga  de  visu. 
(Prusakova 2007)
Raamatukogu  endine  töötaja  Ariadna  Neverovskaja  rääkis  töö  kirjutajale,  et  Mustvee 
raamatukogu kõige hinnalisemad venekeelsed raamatud varastati 1977. aastal kultuurimaja keldris 
asunud raamatukogu vahetusfondi ruumist. Neid raamatuid oli umbes 35-40 ja nad asusid eraldi 
kapis.  Hiljem küll vargad tabati,  kuid raamatud olid juba maha müüdud ja leida neid enam ei 
õnnestunud (Neverovskaja, 2008).
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Uurimustöö  kirjutaja  soovis  välja  selgitada,  kui  palju  on  antud  hetkel  Mustvee 
Linnaraamatukogus säilinud väga vanu venekeelseid raamatuid.  Selgus,  et  neid on 29.  Kõige 
vanem  venekeelne  raamat  on  1886.  aastal  Sankt-Peterburgis  välja  antud  kolmeköiteline 
Сочинения К. Н. Батюшкова. 
1902. aastal Sankt-Peterburgis välja antud antud sari  Библиотека великих писателей  sisaldab 
neljaköitelist  kogumikku  Шекспирь.  Raamatud on imekaunite illustratsioonidega ja sisaldavad 
Shakespeare näidendeid.
1899. aastal imunud ja Sankt-Peterburgis välja antud ajalooline romaan Патриархь Никонь on 
kõikidest  raamatutest  halvimas seisukorras,  lehed on lahti ja räbaldunud. Raamatus on tempel 
Библиотека Лифляндского Губернского Правления. Kirjutajal ei õnnestunud välja uurida, kust 
raamat on Mustvee raamatukogusse sattunud.
1901.  aastal  Sankt-Peterburgis  välja  antud  24  köitelisest  Сочинения  Г.  П.  Данилевского  on 
Mustvee raamatukogus säilinud viies ja seitsmes köide. Teiste saatus on teadmata.
6. RAAMATUKOGU TAASISESEISVUNUD EESTIS
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1992.  aastal  toimus  jälle  suur  muudatus  Mustvee  raamatukogu  elus:  alustati  tööd  Mustvee 
Linnavalitsuse alluvuses. Raamatukogu sisetöö jätkus senistes vormides, tunduvalt vähenesid aga 
raamaturahad. 
Varem  koostati  kultuuriasutuste  eelarved  maakonna  kultuuriosakonnas.  Jõgeva  Maakonna 
Kultuuriosakonnast tuli raha ka nende kulude katteks. Nüüd hakkasid Mustvee kultuuriasutused 
tööle kohaliku omavalitsuse alluvuses. (Pommer, Kuuse 1993 lk 73)
Elavam huvi oli väliseesti raamatu  vastu.  Seda hakkasid suuremad raamatukogud annetustena 
saama juba 1988. aastal, samal aastal hakkas tulema raamatuid konkreetsetele raamatukogudele 
üle Eesti, saatsid omanikud või autorid kodukandi rahvale (Veskimägi 2000, lk 452).
Ka Mustvee raamatukokku saadi väliseestlaste  annetuste näol täiendust  oma kogule ja ajaleht 
kirjutas sellest  nii: “Eestikeelne fond on viimasel ajal tublisti täienenud väliseestlaste teostega. 
Annetustena  on  Mustvee  raamatukogule  läbi  Põltsamaa  Keskraamatukogu  tulnud  ligi  400 
eksemplari.  Viimane suurem ja väärtuslikum saadetis oli ajakirja “National Geographic” seitse 
aastakäiku” (Raamat jääb 1992, lk 2).
Uurimustöö kirjutaja soovis vaadelda, millised need raamatud siis olid. Annetus sisaldas põhiliselt 
A. Gailiti, A. Mälgu, K. Rumori, K. Ristikivi, H. Põllu teoseid. Keskkogu jaotas need raamatud 
harukogude vahel, raamatud võeti arvele ja kanti inventariraamatusse. Raamatu hinnad määrasid 
raamatukogud ise. 2003. aastal käis kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu Mustvee Linnaraamatukogus 
külas  ja  nad  annetasid  raamatukogule  raamatuid.  Esindatud  olid  paljud  kirjanikepaari  enda 
raamatud, kuid ka mitmete teiste väliseesti kirjanike teosed.   
“Mustvee raamatukogutöötajate sõnul on viimasel ajal tublisti elavnenud ajakirjade ja ajalehtede 
lugemine.  Eestikeelseid  ajalehti  –  ajakirju  on  raamatukogus  35  nimetust,  venekeelseid  20, 
saksakeelsetest võib lugeda “Burdat” ja “Verenat”. (Raamat jääb 1992, lk 2)
Kogus tegeldi liikide ümberpaigutamisega. 1992. aasta veebruarikuus oli raamatukogus praktikal 
Viljandi  Kultuurikolledži  I  kursuse  tudeng  Jelena  Kivimurd,  kes  1994.  aastal  Mustvee 
Linnaraamatukokku  tööle tuli.
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Alates 1992. aasta novembrikuust hakkas raamatukogus koos käima käsitööring. Sellest kasvas 
välja Naisteklubi,  kes iga neljapäeva õhtul raamatukokku kogunes.  Tutvuti  uudiskirjandusega, 
tehti käsitööd või lilleseadet. 
“Praegu koguneb iga neljapäeva õhtul raamatukogu ruumidesse enam kui kümme naist. Alati on 
midagi teoksil või pooleli, millest õige pea taas midagi uut sünnib. Üks mõte hargneb teisest ja 
niimoodi harilikult  huvitavad ideed alguse saavadki.  Teelauas räägitakse ilmaelust  ja uuritakse 
uuemat  erialakirjandust.  Pühadeks  ja  tähtpäevadeks  sätivad  naised  harilikult  raamatukogu 
kitsukestesse  ruumidesse  välja  näituse  sellest,  mis  üksteise  toel  ja  õhutusel  valminud”. 
(Naisteklubil oma... 2005, lk 8)
6.1. Raamatukogu reorganiseerimine
1996. aasta tõi raamatukogu ellu ühe negatiivse muudatuse. 28. veebruaril võttis Linnavolikogu 
vastu  otsuse  kultuuriasutuste  reorganiseerimise  kohta.  Selle  tulemusena  liideti  Mustvee 
kultuurimaja ja raamatukogu. Raamatukogus kaotati juhataja koht, juhataja Jelena Kivimurd asus 
tööle  vanemraamatukoguhoidjana.  Moodustatud  Kultuurikeskuse  direktorina  asus  tööle 
kultuurimaja juhataja Evdokia Abakanova.
Palju räägitakse  raamatukogude  ja  kultuurimajade  liitmisest,  eriti  väikestes  kohtades,  kus 
omavalitsustel oleks lihtsam kahte asutust koos majandada. Mustvee näite põhjal võib küll öelda, 
et see ei ole mõistlik. Kultuurimaja töö ja raamatukogu töö on täiesti erinevad ja ühtset, mõlemat 
tööd tundvat  juhti on väga raske leida.  Üks pool jääb alati kannatajaks.  Meie linna näitel oli 
kaotajaks pooleks raamatukogu. Seitse aastat ei eksisteerinud Mustvee linnas sellist asutust nagu 
raamatukogu, oli Mustvee Kultuurikeskus.
Et  raamatukogu  ja  kultuurimaja  töö  on  erineva  spetsiifikaga  ja  kahel  asutusel  on 
kultuurikeskusena eksisteerida raske, saadi aru juba ammu.  Töötajad pöördusid mitmel korral 
volikogu poole palvega uuesti kaks asutust  lahutada. Selgitustöö kandis vilja ja 13. veebruaril 
2004.  aastal  sai  Mustvee  Kultuurikeskusest  jälle  kaks  üksust  –  Mustvee  Kultuurikeskus  ja 
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Mustvee Linnaraamatukogu.
Ajaleht  “Vooremaa”  kajastas  sündmust  samuti:  ”Reedesel  Mustvee  Linnavolikogu  istungil 
otsustati, et senise kultuurikeskuse asemel hakkab toimima kaks erinevat asutust- kultuurikeskus 
ja raamatukogu. Olukord, kus linnaraamatukogu kuulub mõne teise asutuse koosseisu, oli Eestis 
ainulaadne ja pretsedenditu. Raamatukogu iseseisvumist taotles ka Jõgevamaa Keskraamatukogu 
direktor Vaike Oro, kes saatis Mustvee linnavalitsusse möödunud aasta 30. mail vastavasisulise 
soovitusliku kirja, viidates ka rahvaraamatukogu seadusele”. (Vooremaa 2003, nr 170)
Üleminek UDK liigitusele toimus 1997. aastal.  Esimesed kolm liiki aitasid ära teha Põltsamaa 
Keskraamatukogu töötajad,  õpetades  ühtlasi välja ka kohapealseid töötajaid.  Aasta  lõpuks oli 
käsil viies liik, millega lõpetati 1998. aasta keskpaigas. 2000. aasta sügiseks saadi UDK liigitusega 
eesti fondis töö lõpetatud. Lõppjärgus oli ka kataloogi korrastamine.  
Töölt lahkus Ariadna Neverovskaja, kes töötas raamatukogus peaaegu nelikümmend aastat. Tema 
asemele asus tööle Lukija Suvorova.
1997.  aasta jooksul  saadi  1110  raamatut,  neist  637  eestikeelset  ja  473  venekeelset.  Ilu-  ja 
lastekirjanduse moodustas sellest 742 nimetust. Eestikeelsete raamatute puhul oli pearõhk ilu- ja 
lastekirjandusel, kuid hakati rohkem tähelepanu pöörama liigilisele kirjandusele, teatmeteostele. 
Raamatukogu hakkas saama palju kaunilt illustreeritud  teatmeteoseid lastele. Sellised sarjad nagu 
“Aken  maailma”,  “Silmaring”.  Eestikeelse kirjanduse  komplekteerimine  oli  rahuldav,  suurt 
puudust tunti venekeelse liigilise kirjanduse järele. Liikidest oli psühholoogia, filosoofia, poliitika, 
majandus ja õigusteadus  vananenud. (Kroonika, lk. 81)
Loetavamateks  raamatuteks  2002.  aastal  olid  koolis  kohustuslikus  nimekirjas  olevad  :  “Isa 
Goriot”, “Kuritöö ja karistus”, “Ohvrilaev”, “Wikmani poisid”. Tuleb lisada, et teose jõudmisel 
enam laenutatud raamatute edetabeli tippu oli oma osa ka eksemplaarsusel. Kooli kohustusliku 
kirjanduse nimekirja raamatuid hangiti võimalikult rohkem eksemplare. Loetavamad autorid olid 
veel  Erik  Tohvri,  Elme  Väljaste,  Kerttu  Rakke,  Kadri  Kõusaar,  Rosamunde  Pilcher,  Sandra 
Brown,  Darja  Dontsova,  Paolo  Coelho.  Nõutud  olid  ajaviiteromaanid,  noortesari  “Teravik”. 
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Lastekirjanduses  olid  loetavamateks  raamatuteks  Harry  Potteri  raamatud,  “Nublu”,  “Pätu”, 
“Kalevipoeg”. Ajakirjadest loeti hästi Eesti Naist, Kroonikat, Maakodu, Kodutohtrit. (Suvorova, 
2008)
6.2. Raamatukogu  teel e- teenindusele
Raamatukogutöö  internetiseerimine  on  samm  edasi  raamatukogu  kujunemisel  kohalikuks 
teabekeskuseks ja elukestvaks õpikeskkonnaks. Infotehnoloogia rakendamine raamatukogudes on 
viinud  raamatukogud  uuele  arengutasemele.  Jõgeva  Maakonna  Keskraamatukogus  alustati 
raamatute  andmete sisestamist  1997.  aastal ning nüüd kajastuvad peaaegu kõik raamatukogus 
olevad  teavikud  info-  ja  kataloogisüsteemis  RIKS.  Kaartkataloogidega  võrreldes  on 
automatiseeritud infosüsteemi eeliseks kiirus ja võimaluste paljusus. Lugejakaardi vöötkoodi ja 
salasõnaga , mille saab raamatukogutöötajalt RIKSWEBi sisse logides, pääseb lugeja ligi kõigile 
temaga seotud andmetele. Näiteks: laenutuste tähtajad, märkused, viivised.  
2001.  aastal  lahkus  töölt  Jelena  Kivimurd,  tema  asemele  asus  tööle  Liidia  Krehhova. 
Raamatukogu tähistas oma 100. aasta juubelit. Toimus väike kontsert, kus astusid üles Mustvee I 
Keskkooli  õpilased.  Õnnitlejate  hulgas  oli  enamus  endistest  töötajatest,  kolleegid  maakonna 
raamatukogudest. Raamatukogus oli üleval laste joonistuste näitused “Tuleviku raamatukogu” ja 
“Minu lemmik raamatukangelane”. Liidia Krehova lahkus töölt 2003. aastal ja tema asemele asus 
tööle Laidi Zalekešina, kes samal aastal asus õppima Viljandi Kultuurikolledžisse.
Mustvee Linnaraamatukogu sai omale esimese tööarvuti 2003. aastal.  Raamatukoguprogramm 
RIKS saadi paar aastat hiljem. Alates 2005. aastast sisestati kõik uued raamatud arvutisse. 
Vana kogu sisestamisel vaadatakse ja kaalutakse hoolikalt, milliseid raamatuid sisestada, milliseid 
mitte. Lähtutakse eelkõige põhimõttest, et rahvaraamatukogu ei ole hoiuraamatukogu. Sisestada 
raamatuid, mida keegi pole kakskümmend aastat lugenud, ei ole mõtet. Nõukogude ajal ilmunud 
suure  eksemplaarsusega  raamatute  puhul  jäetakse  alles  ainult  üks  eksemplar,  kui  sedagi. 
Raamatukoguhoidjatel  on  siin  väga  suur  ülesanne  oma  kogu  kujundamisel.  Põhiliseks  tööks 
viimastel aastatel kogus oligi maha kanda aegunud ja lagunenud raamatuid ning lugejate poolt 
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kaotatud raamatuid aga ka kogu korrastamine. 
Kõige  vaevanõudvamaks  tööks  on  vana  venekeelse  kogu  sisestamine.  Põhiliselt  tõmmatakse 
kirjeid ESTER - kataloogist, mõningaid raamatuid ei ole aga sealgi. Paljud kirjed on puudulikud, 
siis  täiendatakse neid ise.
Raamatukogu  töötajad  kirjutasid projekti  Hansapangale  ja selle  kaudu saadi kaks  uut  arvutit 
Avalikku  Internetipunkti.  Algusaastatel  oli  internetipunkti  kasutatavus  suur  ja  toimus  isegi 
etteregistreerimine. Kasutajate arv on aastatega vähenenud.
Süstemaatilist kataloogi ei peeta enam aastast 2005, alfabeetilise kataloogi täiendamine lõpetati 
aastal 2006. Mustvee Linnaraamatukogus oli 2006. aastal kaks arvutitöökohta. Elektrooniliselt ei 
laenutatud.
 
2007. aastal alustati Mustvee Linnaraamatukogu elektroonilise laenutusega,  aasta lõpuks saadi 
eestikeelne kogu sisestatud 100 %.  
Praeguse kogu koostise moodustab kakskeelne kirjandus pooleks – eesti- ja venekeelne. Kõige 
suurema % moodustab ilukirjandus. 
Raamatute juurdetulek aastatel 1997-2007 
                                                                                                                          Tabel 3
EESTIKEELNE VENEKEELNE VÕÕRKEELNE
1997 488 567 -
1998 502 489 1
1999 592 617 -
2000 657 362 -
2001 676 505 4
2002 557 540 2
2003 568 455 9
2004 463 344 1
2005 438 423 2
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2006 480 499 5
2007 445 471 -
  
Vaadates  tabelit  3  näeme,  et  kakskeelsete  raamatute  juurdetulek  ajavahemikus 1997-2007 on 
küllaltki võrdne. Aastal 2000 on aga venekeelsete teavikute arv eestikeelsetest  poole väiksem. 
Endised töötajad põhjendavad seda ebakõladega juhtkonnaga,  kes venekeelse kirjanduse aasta 
lõpul lihtsalt tellimata jättis.
Laenutused aastatel 1997-2007
                                                                                                                           Tabel 4
LUGEJAD LAENUTUSED ILUKIRJANDUS AIME
KIRJANDUS
1997 866 27446 23496 3950
1998 876 24560 21017 3543
1999 896 27185 23172 4013
2000 911 28414 23965 4449
2001 916 31447 26644 4803
2002 914 35138 30439 4699
2003 906 33054 28392 4662
2004 891 35159 30631 4528
2005 806 32198 28318 3880
2006 713 31001 27596 3405
2007 654 27877 24848 3029
Vaadeldes käsitletava ajaperioodi laenutusi, siis näeme arvandmete põhjal, et keskmiselt laenutati 
iga  lugeja  kohta  34  teavikut  aastas.  Suuremas  osas  oli  see  ilukirjandus.  Lugejate  rahvust 
aruannetes välja toodud ei ole, sellepärast töö autoril puudus võimalus seda võrrelda.
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KOKKUVÕTE
Mustvee  on  üks  omapärasemaid  paiku  Eestis.  Oma  kakskeelse  elanikkonna  ja  kirikutega 
moodustab ta mitmeid huvitavaid vaatamisväärsusi Peipsi järve kaldal. Ometi on seda paikkonda 
vähe uuritud meie kultuuri- ja ajaloolaste poolt.
Uurimisülesandeks  oli  välja  selgitada,  kuidas  on  paikkondlik  omapära  mõjutanud  Mustvee 
raamatukogu kujunemist.  Mustvees on olnud algusaastatel mitu raamatukogu ja lugemislauda, 
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nende ühinemisest ja reorganiseerimisest on välja kasvanud praegune. Materjali vähesus ja mitme 
raamatukogu olemasolu tegi tervikpildi kokkuseadmise väga raskeks. Säilinud on ainult erinevad 
killud ühe või teise raamatukogu ajaloost. Mitmel korral hävis raamatukogu kogu täielikult ja tuli 
alustada nullist. Ometi on Mustvee Linnaraamatukogus säilinud mõned raamatud ka sõjajärgsest 
ajast.
Töös vaadeldi ajalooliste sündmuste taustal muudatusi raamatukogus ja metoodikat ja töövõtteid 
raamatukogunduses nõukogude ajal ning nende rakendamist Mustvee raamatukogus. Nõukogude 
ajal tulid raamatukogundusse sellised sõnad nagu keelatud kirjandus ja tsensuur. Püsib arusaam, et 
inimesed  teavad  ja  mäletavad  nõukogudeaegset  elu-olu  niigi  hästi.  Kuid  olulised  faktid  ja 
materjalid  kustuvad  mälust  kiiresti,  kui  neid  ei  säilitata.  Pool  sajandit  suletud  ühiskonnas  on 
kogemus, mis vajab uurimist.
Raamatukogude  tsentraliseerimine  tähendas  keskraamatukogu  muutumist  oma  piirkonna 
raamatukogude sisuliseks juhiks. 
Töös  selgus,  et  paikkondlik  omapära  –  rikkalik  kakskeelne  kultuur  on  mõjutanud  Mustvee 
raamatukogu  arengut.  See  on  tinginud  ka  vajaduse  kakskeelsele  kogule.  Palju  on  kiidetud 
raamatukogu venekeelset kogu, kust võib leida selliseid raamatuid, mida teistes raamatukogudes 
enam ei leidu.
Vaadates tagasi ajaloole,  võime tõdeda,  et  olid ajad millised tahes ja vahetusid töötajad,  kuid 
pidevalt oli juttu ruumipuudusest ja rahanappusest.  Kogu säilimisele ei tulnud kasuks ka pidev 
kütmata ruumides töötamine. Viimase remondi ajal 1987. aastal läksid raamatud hallitama. 
1996. aastal reorganiseeriti Mustvee raamatukogu. Ühendati raamatukogu ja kultuurimaja  ning 
kahest  erinevast  asutusest  sai  Mustvee  Kultuurikeskus.  Kultuurikeskuse  etteotsa  asus  tööle 
inimene, kellel puudus vastav haridus ja tahe seda tööd teha. See oli mõeldamatu ja seadusega 
vastuolus.  Pideva  tõestusprotsessi tulemusena alustas  tööd  alates  2003.  aastast  jälle Mustvee 
Linnaraamatukogu.
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Kaasaegne  infoühiskond  esitab  raamatukogudele  üha  uusi  nõudeid.  Minevikku  on  jäänud 
inventariraamatud  ja  kaartkataloogid.  Mustvee  Linnaraamatukogus  ei  täiendata  alfabeetilist 
kaartkataloogi enam aastast 2006.
Töö  lõpetan  aastaga  2007,  kui  Mustvee  Linnaraamatukogu  oli  läinud  üle  elektroonilisele 
teenendamisele.
                                                                                
KASUTATUD KIRJANDUS:
Aruanded 1955 – 1965
Aruanded 1970 - 2007
Eesti Ajalooarhiiv, f 1467, n 1, s 1
Eesti Ajalooarhiiv, f 1467, n 1, s 3, l 3
Eesti Ajalooarhiiv, f 1467, n 1, s 4, l 29
Eesti Ajalooarhiiv, f 1467, n 1, s 6, l 5
Eesti Ajalooarhiiv, f 2800, n 1, s-ü 334, l 240
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                                     The collection establishment of Mustvee Library
Mustvee is a small town by the Peipsi lake shore, where have been lived friendly side-by-side two 
different nations - Estonians and Russians. The shore of Peipsi is remarkable for two-language 
culture, however, till now has not been studied enough.
Therefore my choice of the theme was caused by needs to close searching of Mustvee Library, its 
collection forming and history. 
The name of Mustvee town was first mentioned in 1493, so books from Mustvee Library were 
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being taken since 1903.
Mustvee town is known as churches town where four different religions confessions excisting.
In two-language fund searching process was clared up, that for times the influence of Russian 
books collection was especcially remarkable, so for a while the whole fund had been divided for 
two – Estonian and Russian parts. In aim to investigate to take a look into history.
Two-language book collection excisting in Mustvee Library depended on needs and caused by 
fact, that the main part of Mustvee town dwellers were Russians. Therefore demanding for books 
in Russian has always been really high.
In this work there were nessesary to show peculiarities of Estonian and Russian nations in aim to 
understand better the reasons of two-language collection establishment.
In  the  course  of given research became clear  that  in origin there  werw several  libraries  and 
reading chairs on their combining basis has been growing up today`s Mustvee Library.
The  facts  of  not-enough  information  and  several  libraries  excistence  in  earlier  times  caused 
definite complications while composing the overview: just separate fragments of olden libraries` 
history are preserved.
During the research the author was meeting some leaders of Mustvee town churches and Ariadna 
Neverovskaja, the former employee of Mustvee Library. The author has also been much advised 
by workmate Antonina Prusakova, the Library employee in present.  It  has been much help of 
Antonina Prusakova`s reminiscences, she has been working at  Mustvee Library for more than 
forty years. 
The research work consists in six parts.
The necessity of present research is in showing the features of local culture and in studying more 
the especcial culture of Mustvee area.
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